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I M P R E S I O N E S Del problema SOLEMNE FIESTA EN 
de España La Asociación de Antiguos que las ilusiones de les mortales Alumnos de Belén celebró ayer de la triste realidad-
noche su sesión primera con el Pero ¿cuál no sería su asombro 
mayor entusiasmo. cuando aquel hombre, con una cal-
Será esta institución un orga- ma perfecta de gobernante, des-
nismo de vida viggrosa y fecunda pues de contar el dinero* anuncia 
que tenderá a reforzar en nuestra que le faltan veinte dollares y que [mpresJones fomÚ B ü T 
Patria los sillares milenarios que pide que den por presentada su 
hasta hace poco parecían incon- denuncia contra el chauffeur por 
movibles, donde se asientan las hurto. 
ideas conservadoras de toda so-
EL CASINO ESPAÑOL 
60 MíUTlIPCOS ^ nneVa ^ r e c ^ v a ' ^ e m o s ^ a ( r á n de intenso carino al 
E x c m o . S r . Don Narciso M a c i á . 
p e t e en so ú l t i m o yiaje 
a E s p a ñ a 
ciedad bien organizada. 
Un grupo de jóvenes y de vie-
jos que se asocian para llevar más 
Y se celebró el juicio. 
Anoche resplandecía de lux el | que la saben honrar y enaltecer con 
galón de sesiones de la casa de Es-;eus hechos, y con su Tida dedicada 
paña, y los corazones de españolee 1 siempre a eleTar su nombre procla-
y cubanos vibraban de entusiasmo. '. mando las virtudes del pueblo es-
Reconcentración de afectos, de ca- i pañol. 
riños y entusiasmos habla en las i Presidió la toma de posesión el 
1 almas y oraciones patrióticas y sen- Excmo. Sr. Ministro de España . A 
tidas brotaban de los labios; al ; su derecha tomaron asiento el Ldo. i 
Es sabido que el General Burgue- conjuro ¿ei nombre de España, de , Sccundino Baños y el doctor Maria 
te entregró a-. Secretario dr. p ro tec to- ¡ STl historia, de sus tradiciones v de | no Caracuel. A la 'isqulcrda el señor 
—¿Luanlo contenía SU carte- rado, en Te tuán , el mando, y como j sa p-andeza se hermanaban en la ¡ Marcelino Cantera vicepresidente, y 
allá de las aulas del colegio el in-' ra?—interrogó el juez Armisén al habla r°n,ve,ni¿0 c°n ^ rtS'nnVinrtn« i r " a nobte 1 heroica los sentimien-iel señor Manuel Bahamonde. 
a J J » ^ Tolvió a EsPaña ' no P id i éndose . tos nobles y purismos de aquellos! E l señor Cantera, dió posartón 
demanaanle. reunir con él en Algenas por la en-flujo de las doctrinas sanas que 
en las aulas adquirieran, eso es 
la nueva persona jurídica que ha 
nacido ayer. 
Si esta incipiente organización 
no decae o desmaya en sus co-jee? 
mienzos, constituirá dentro de po-1 —Que no vi más que ciento cin-
—Ciento setenta pesos. 
—¿Está usted ^guro? 
—Absolutamente seguro. 
co una de las fuerzas sociales más i cuenta, señor Juez 
fermedad de ese Alto Co misario el 
v i l . 
Los periodistas, al llegar Burgue-
te a Madrid , '.i hicieron varias prc-
v i i rr - • guntas sobre cómo quedaba Marrue-
— I u s t e d , C h a n n e u r , ¿ q u e di- rog y qué imprepíones tenia del pro-
rado. E l General no contestó 
tamente. sino que dictó a su 
nte y\ respurjata en laf si 
• — ;de sus cargos a loa nuevos mlem-
E l Secretario de Hacienda P h i ausencia del Excmo. señor Don 
« I . j o i «n ¡Narciso Maciá. que por encontrarse 
Qe la SltliaClOn de Zl millO- enfermo. se vela privado de concu-
j r r i r al acto. Dedicó un car iñoso sa-
T1PC llol F m n r ó c l i f n ; lado de bienvenida al señor Baños 
UCO UCI LkUl| l lCdlUU | y a los demáfi ccwnpañeros que ve-
nían a cooperar con todas sus ener-
entee declaraclonts que se entre-! El Secretario de Haciendi . Coro - l s í a s a la obra social Dió lectura a 
G L O S A S 
DE LA A C T U A L IDAD POETICA 
i odas las tardes, a cierta hora y en'blanco de la costa, comienzan de 
, cierto lugar, reúnese un grupo de poc-! nuevo". 
^as jóvenes—iconoclastas c inéditos | " E l corazón de Cuoa. continúa 
¡los más—en grave y jovial cenácu-• WaJsh, es leve y eterno: Cuba desva-
i io, que asesoran dos nutridos espíritus • necc con su sonrisa las tristezas que 
mqiuetos: Félix Lizaso y José Anto-'a Méjico hicieron grave y áspero 
j mo Feraámiez de Castro. ¡Méjico nos da ejemplo de esa seria so-
Peregrina anomalía: "Los irrita-i licitación que al arte hace el pensa-
bas , que dijo e| latino, no se con-;miento. Cuba tiene su mensaje, ex-
gregan allí para sacar chispa a laslpresivo de la sabiduría de! ánimo li-
reputaciones ausentes con el eslabón ¡gero y de la belleza de una prima-
de la ironía, que a veces sólo roza,!vera perenne Gustavo Sánchez 
y muchas muerde. Estos rebeldes se'Galarraga es la figura más saliente 
juntan con la mira puesta en confec-1 entre \o% poetas y hombres de letras 
clonar una antología de poetas nue-| jóvenes de nuestra isla hermana." 
vos de Cuba—una antologíi. claro es-i He traducido sin solución de con-
tá, rebelde: llena de aborrecimiento, tinuidad lo que precede para rep»o-
corcfial hacia los tiempos en que hu-iducir mejor la impresión general de 
bieran tenido que llamarla "Florile-Í polícromo hilvaa que da todo el ar-
gio" y ponerle en la cubierta una i¡-|tículo. Como se ve, estos amigos yan-
ra con hojarasca de laurel jquis no se curan de su prejuicio pin-
¿Cómo podía ser de otra suerte, toresco al hablar de nuestras cosas; 
puesto que de juventud se traía? Las si antes nos abrumaba una leyenda 
generaciones nacen siempre picota en negra, ahora es gualda y roja, y pues-
mano, comienzan criticando (para to que hablamos español, a la fuerza 
garen a lo¿ per iodls tás" el día 4 de nel_ Despalgne.' ha dispuesto esU!,fnas ^ r t i } l a s qu« son la afectuosa Iac^bar. a su vez, en objeto de críti-, hemos de ser inquisicionales, apasio-
mañana que con cargo al Empréstito despodida del señor Maciá. E n ellas | C a ) , y se hacen ilusión de que forman ¡ nados, mísbeo; 
de Cincuenta millonea, se le pida 
importantes de Cuba. Y entonces el Juez, en un mo- ] ^er0 últlrao 
Siete mil ciudadanos escogidos mentó de inspiración, de aquella últ imo. 
. . , . . • • i i* r:<»n/»rat PTirTTipto r o n f f V í A n n p 'a casa ae J . tr. .viorgan. ae 
entre los mas educados y cultos , inspiración divina que inmortali- no v e ^ ni dolido ni amargado por York. 11 situación de 21 millones dejy para todo 
pueden dejarse sentir en nuestra : zó al adorador gentil de la Reina Bj nombramiento de Alto Comisarlo Pesos P-l™ Hqnidar las siguientes 
J . C ^ U , J ; ; n . ; Civil; está por el contrario, satisfe- partidas: 
de Saba- dijo. c M de su labor durante el tiempo' Cupones de los bo-
üevuelva el demandante la car-ique permaneció al frente de la poll-
tera con los ciento cincuenta pe-' tica marroquí, y en los últimos coc-
. i | i J 1 J i tos ^^as que estuvo en Tetuán, ha 
rreccional nos han enterado. De sos al acusado; ya que de las de- r(>dido romprender una vez más los 
ser ella cierta, no hay duda declaraciones se deduce de una ma- rfortos que produjo su política, y ib 
. ! 1 * ^ único que le molestó es la campaña 
que es pnma hermana de aque-, ñera clara y convincente que e,^ que algunog periódicos extrmeistas j 
Ha otra de Sancho juez sobre la : cartera no es la misma que se le de Madrid han heclib contra la su-i 
honra y el bols.llo. i perdió al señor de la querella, | ̂  \ 
Cuentan que un chaoffeor J Y la cartera fué devuelta al m - í r ^ a - ¿ W M .oS . . a , ^ a, so- Y ^ ^ ^ L ^ ^ l ^ r í = T ¿ V " ^ 
encontró con una cartera, por el, feliz chanifeor. ;de Tí recogiendo los cheks por con- renda a las condiciones morales. 
r ÉÉ.k ja.Jirifclafain u L ' \ ,1 Burguete opina que la sumisión de . cept0 de estas deudas. i materiales v económicas en que lo 
mismo esfuerzo y merecimiento He ahí un caso correccional éste ^ c(Mnpltta y leal. como lo de- E s casi seguro que el d ía 10 de entrega; muestra su sa t i s f ccdóq 
ouc se han encontrado con sus i merecedor de ser inmortalizado. , muestra e! que desde ei pacto con el i03 corrientes comiencen .estos na-
tañedores d< 
ia a el veterano pa lad ín del Casino E s - , hueste salvadora, de prédica definiti-' goutarra en la manigua. cQuién dijo 
Ke-ir paño l vierte sus afectos por todo. v . traicí'ndrntjii I ̂  hUtnrí» lít» r LI L • 
- j - l v nar* torfrtc a . y " T " " " " " ' " 1 , ^ h,sto"a nte-. que era preferible, un buen enemiffo 
a un amigo torpe? 
Fundamentalmente en desacuerdo 
con él. yo no sabría, sin embargo. 
e er  retenoie.  D e  e e ig  
Comienaa pidiendo excusas para I r*na' f0^6 t<*10. cstá loda. eI|a he-
las palabras que en cumpHmiento'cha asi, de redentores redimidos. Con 
de un deber se ve obligado a pro-jlos bisabuelos clásicos, bregaron con-
nos de la Deuda In - jnunclar y agrega, con un sentido , movedoramente ^ MhUfeMOt, abue- desecha/totalmente Ta ca ráete n ^ d ó n 
terior • • • • • • • J 3 .000,000 ¡ "ADIOS" en nombre propio y de los | n i lMtrn , . rnn ¿~ ; Í . ^ ^ T T ^ ^ ,a ^ac l enzac lon 
Reposición de fon-
des en custodia . . . . 
Sueldos con ante-
rioridad a Junio 30 . . 
Pensiones . . . . 
Total 121.000.000 
¡que cesan a los que continúan y un':03 nuestros: con "> turno, ¡que Wafeh hace de nuestra poes. . 
9.000.000 efusivo saludo para los que llegan,!108 parnasianos, de quienes viene Creo que piensa atinadamente cttan-
] con ello dice que l lenar ía su misión, (nuestro patrimonio, y apenas estuvie-! do dice que es ésta (si bien sólo ^n 
7.000.000; pero necesita consignar la compla- ron ellos en posesión de herencia, se1 términos muv cenerales v con refe 
2.000.000lcencia y la sat isfacción que experl- f o _ 6 D^TO J . l - v . . v .V •lcnninos muy generales y con rete-
menta al cesar en el cargo. 8 r a n . P ^ 0 dc [amüia, y deca- renC,a a nuestra producción ya con-
dentes y simbolistas hicieron rancho, sagrada) "definidamente romántica y 
aparte para constituir ese vago pecu-; emocional", por la privanza que en 
'io que llamamos Modernismo. toda ella tiene lo subjetivo. Pero io 
irgo. 
Expone mi firme creencia de que 
el Casino queda en manos expertas 
humana revela esa L 1 ^ ^ 1 ^ comprensión . . . v ^ y en 
admirable sentencia, digna herma- que les ha 
na, como dejamos dicho, de aque-1 Ese pacto con el Rateull no cons 
i i r- i_ J c U I tituye, decía el General Ha otra del (aobernador oancho 
carteras muchos secretarios en Cu-
ba, esto es, por casuali dad. 
Y, con una honradez que ya la 
quisieran para sí muchos que. . . 
(bueno, ya ustedes nos compren-
den), la entregó en el precinto más 
cercano. 
A poco apareció el dueño re-
clamando lo suyo y le fué entre-
gada la cartera con ciento cincuen-
ta pesos que, según el honrado 
chauffenr, contenía cuando se ve-
rificó el hallazgo. El teniente de ¡vuelto la cartera de Hacienda, 
carpeta esperaba ver reflejada la | cuando en sus polémicas con Ge-
alegría más intensa en el rostro Uabert afirmaba éste que en la car-
. , ¡ • • Ttalsuili no se ha oído un t i ro en toda | g0g 
Agudeza de JUICIO, exacto sen- la zona de Tetuán> ¿ | Se regis t ró n l n - . 6 
tido de la equidad y una vasta sün Indd tu to ni de día ni de noche.] 
Cont inúa PP la página CUATRO 
boran en la obra de 
ncia, además , a lo 
o el Ralsuli. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C L V 
El Fascismo se extiende a Suiza 
(Cont inuación. ) 
5cordará que hace tres me-
Burguete 
por boca de su Ayudante, ninguna 
que el genio de Cervantes legó a novedad; lo hlco Francia en la zona 
j . I actual de su protección en Marrue-
los tiempos. - cos y en España después de las te-
Si en la política se aplicase la nlbles represalias del General Cabre-
• «i • " ' »-„ - l - I ra por la muerte de su madre y to-
justicia con esa percepción tan cía-j los horroreg de la guerra ;iTfl 
ra de las cosas, c quién duda de | t ambién so reaMzó el pacto de Lon- i sea se celebró un referendum en 
r> Tr^korrAr. U kiiKi^ípn f4p- dres y volvió Cabrera a la l ega l idad . ' toda Suiza sobre sl se debía gra-
flU( •' I ' ' Cree Hurguete que antes del ™c- vsr, como en t end í an los socialistas 
to no estaba completamente vencido' y extremistas en general, no con 
el Raisuli ; fué arrojado ciertamente! un Impuesto simplemente, sino con 
de Tazarut, se rpfugló en Buhacén . ! una contr ibución de parte de-1 capl-
luego fué al Monte Sagrado, y si se ! tal de cada individuo, a tod'oe los AA M I T mnrtal mi*- rernnrraba I tera nue é' se encontró no había le hubiera arrojado de allí todavía ¡ suizos y se creyó que eea protección del teliz mortal que recupcraDa ¡ lera que e. .je encontró no nauia ^ hublera podíflo retirar a AjmA8. I que naturalmente pa r t í a de todos 
Aun suponiendo que el Raisuli hu- a(luélIos que no ten ían fortuna y 
blese caído peleando, en manor, de!'!116 eran loa socialistas, podía ha-
los españoles , no por eso le huble- l>er triunfado. 
sen faltado partidarios y todavía hu-1 Como atacaba a todos, los agrlcul 
blesen seguido éstos luchando sl hu- , toree. Industriales y a los hotele-
bieran sabido que el Ralauli se ha-' ros, que en Suiza son legión, la In-
que no es vcrificable. es ese contf 
nido de optimismo primaveral que le 
da a nuestro Hrismo. Ahí están los 
Heretfia, los Plácido y los Zenca para 
ciento cincuenta pesos, después de I los millones que afirmaba Iriba-
haberlos tenido a más distancia rren> 
El indulto del comerciante 
señor Gómez Rodríguez 
(Por Telégrafo) 
GUANTANAMO, Enero 81. 
Dr. José L Rlvero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 
Laa difíciles ^ ^ í l o n e s confiadas 
t usted, por nuestra entidad, han 
tenido el éxito más resonante, que 
Futriéramos apetecer. Orgullosos de 
su apoyo y del admirable esfuerzo 
realizado, rogamós le acepte este sa-
ludo como teet'monlo firme de nues-
tra gratitud y consideración, «ine ha-
cemos extensiva al honorable Pre-
sidente í e la Repúbl ica . 
Casino Centro do la Colonia K„s-
pnñola 
Presidente, 
coras felicitaciones de esta Asocia-
ción Benéfica del Comercio, por el 
buen éxito obtenido en sus gestiones, 
para el indulto de Juan Gómez. 
Presidente. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
E l Tratado que legaliza Inter-
nacionalmente l a s i t u a c i ó n de 
l a I s la de Pinos 
liaba cargado de cadenas, como su-
ponen los moros que siempre están 
los prisioneros en pod/?r de España . 
Lo que sucedió es. dice con amar-
gura Burguete, que algunos políti-
cos españoles y entre ellos el Con-
de de Romanonee, no tenían orien-
tación fi ja respecto de Marruecos. 
L a madre Historia (con mayúscula) 
se hace a un lado y se emboza el 
rostro por que no se le vea la sonrisa 
irónica, pues lo jocoso de todo ello, es 
que a la larga, viene un acto de con-! desmentirlo. 
trición. un retroceso, la reivindicación Tampoco contrasta nuestra poesía 
y rehabilitación de un credo empol-1 COn la de Méjico, por carencia de 
vado, hechas en el mismo espíritu, ar-, ideología. Harto la padecimos a su 
calzante y novedoso a un tiempo, con i manera, en gracia de Dios: que no 
que esos vastagos democráticos de I hay que olvidar el sentido alegórico, 
hoy. se instalan para bailar fox trot | la intención patriótica oculta bajo las 
en el reclamado y austero castillo de i apariencias de pura melancolía, de 
sus antepasados. nuestros primeros rimadores; ni las 
Suiza; pero que por encima de laa , ^ t IoS ra.éri.10» e x l e ^ <?uc ^homilias ocasiónale, del círculo de 
fronteras se creará una confedera- t a , a loS I"ov,mlentos anárquicos y ¡Domingo Delmontc. ni el simbolismo 
clón pacífica, es cierto, pero para ¡ bá ta l e s en el arte es que nos alivian ^ filosófico de Zambrana y Roldan, ni 
defender a loe fascistas, tanto más j dquicra. de esas cíclicas reiteraciones, j aquella constante preocupación idea-
Italiano, las costumbres y hasta el I frvo,u^,on t e n a d a Las mas de las) Mcndive el que no hubiera sino 
modo de vestir y la construcción de |''amaoas escuelas de renovación, son ¡ sol 
una 
a cuerda en su lira de emociones; 
como curas homeopáticas, que incons- ni, en fin, la obra toda de Casal y 
. E l periódico " L a Prensa Libre" cientemente determinan una enferme-1 de Martí muv desooseída de m-
! Bollinzon, dice que durante laa i j - i i L , , * mVy a"POseiaa ae ese ro-
dad análoga a la que quieren comba-: manticismo huero y jacarandoso de 
* ¿ ; . , . . que habla Walsh. 
E l tiempo nos dirá si es así la re- Si su caracterización se refiere ex-
las casas, son italianos. 
de 
fiestas de Noche Buena se celebró 
en la colonia suiza de Domodossola, 
pequeña ciudad Italiana muy cerca-
na a la frontera suiza, una fiesta 
fascista, que no tuvo, sin embargo, 
gran tranquil idad, porque penetra-
ron en el salón público de fiestas 
del Ayuntamiento Je Domodossola, 
quitaron las Insignias de bandera 
suiza que llevaban sobre el pecho 
los que acud ían a esa fiesta, y las 
sustituyeron por los tres colores fas 
clstas, obligando a 'la música a to-
car el himno fascista que se t i tu la 
novación proyectada por estos jóve-
nes confabulados de que os hablo y 
chisivamente a la poesía cubana des-
de la Independencia (deslinde que na 
quietud fué general; pero por for-
tuna no pudieron tr iunfar los so-
cialistas y sólo obtuvieron 7 votos 
por cada 100 d« los que tomaron 
parte en ese sufragio, que se rá me-
morable en Suiza, porque es la de-
mostración m á s completa de que las 
ciases conservauoraa sean m á s o gíovlnozza. 
y ' e r t o y ^ e g u r o r a ñ a d l ó , que el t e - i menos liberales, como lo son allí en j A l marcharse algunos de los sui-
rrible Incidente del barranco del ; te^rall. pero no quisieron negar j ^ del salón, protestando de esa 
T^ho tnvn luirar ñor iniciar loa con- en n ingún caso al secuestro parcial manera (Te la brusca Invasión de 
^adoTs ' i f d oh Mam e l te g a n t e s Je la fortuna de los particulares.! ^ t a í r f í a ' n í e r f l ^ l e s ' o b l f í ^ a Z\ , .... Por entóneos PS rt>rir hace de és- estaba a la puerta, les obligó a per de tiempo, la acción mi l i ta r en Me- f u r « « w " ^ » . es aecir, nace ue es , • •« • . j j l ja . to tres meses, el t r iunfo de los fag-
EÍ Conde de Romanónos no estu- cista9 en Jta,jla ^ ,a Posibilidad de 
vo en el Gobierno en los momentos ! extendiese por el fron erizo 
de máxima indecisión, los conser- : caftón su'zo xí« Tic'no' se di 0f * 
primeros de Noviembre que el te-
mor de 'los habitantes de ese can-
tón, en donde todos hablan Italia-
no, a u m e n t ó considerablemente cuan 
que se reúnen todos los días en ciernes de todo punto claro en su artícu-
lo lugar y a cierta hora (no digo d ó n - | | o ) . negaríamos aún esa tonalidad rv-
\ t , pofl no mermar su arbitrio de j sueña, que no domina ni en Sinciir2 
exclusión); pero ya su labor me pa-1 Galarraga. a quien WaUh conskkra 
rece bonísima, por cómo tiende a lie- un representativo. Otra cosa es el me-
nar una necesidad actual, que es la 
de revelación, en forma global y se-
ria, de nuestra actualidad poética. 
Precisamente en estos días se ha 
hecho sentir marcadamente esa nece-
sidad. 
lodi smo sentimental a que este poeta 
nos aficionó y que tuvo, a mi jnicvt, 
un noble valor comot influencia de 
transición, que le constituyó en voce-
ro principal de las melancolías repri-
midas por el ímpetu nalerialrtla de 
radores gobernaban cuando surgió 
el desastre de Annual . y sl el * Sr. 
Sánchez Guerra tuvo un momento 
en que quiso adoptar una determl- i 
nación, no fué ósfa más que Ins- i „ 
manecer en el salón, hasta que una; . „ L a P ^ a c i ó n de un artículo de los nuevos tiempos y nue le Aó. en 
joven suiza que asistía al baile, con ¡ I nomas Walsh. sobre Tres poetas; efecto, a Sánchez Galarraga, porta 
denuedo cogió y a^ltó la bandera | hispano-americanos" (New York Ti- inspirado y habilísimo (j>cse a IOÍ ai-
sulxa y le siguieron todos a la ca- Book Reriew del 21 de enero).! tibajos de su demasiada producción). 
L a colonia suiza de esa población i ̂ " " " í X ¡ • ,revuel0 ? ^ P ^ ¡ g Í O cl r^m^A i i i . „ - • i i ni lentos de refutación entre tos que {yanqui le atribuye. de Domodossola, se halla muy ag í - , 
taifa por este Incidente, pero hayidc.es,as cosas se ocupan 
t an tánea . y lo demuestra la pugna ' fag<;i6¿ 
de Intereses creados, dentro de los 1 
lo se supo que había trlunfacTo Mu- otros varios, además , que t oda r í a L a poesía cubana—-óict Walsh. his- cada er 
solinl. porque creían allí que el | demuestran m á s la tendencia «Tel | panófilo a la Underhill y Goldbere i ^ v i , » , . 
ascismo que tenía en su seco mu-1 fascismo a invadir la Suj»a. Hay un : L : • » : j i I . • 
ero en los 
LNTANAMO, Enero 31 . 
(Por Telégrafo) 
Dr. José I . Rlvero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
K - T . \ INFY>RMAPO FAVORABLE-
MKNTE POR LA f*)MISTO\ I>F. K K 
L A f i n V E S EXTERIORES 
LA ISLA 1>E PINOS ÉB «1 r í . \ \ A 
Importante moción «leí Dr. Gonzalo 
Pérer. 
í P a s i a la página DOS 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez 
ha presentado a ¡a Aita Cámara la 
siguiente moción que- trata de resol-
ver el problema de la Is'.a de Pinos: 
En el Tratado de Paz entro Espa-
ña y loa Estados Unidos de América 
¡de 10 de diciembre de 1898. ra t l f i -
Rotary Club de G u a n t á n a m o . .ff 11-! rn Washington en 11 de abril 
í i ta por el buen éxito de sus gestio-; ^ 1399. que puso fin a la guerra 
nes. en favor del indu'.to de J^anjentre es?,5 ¿0¡i naciones, se es t ipuló. 
Gómez. 
Presidente. 
Artículo I : que 
todo de-p^hn de 
dad sobre Cuba" 
renuncia 
y prople-
GUANTANAMO, Enero 31. 
(Por Telégrafo) 
D r José L Rlvero. DIARIO DE 
LA MARINA, 
Habana. 
prendida la Is a de Pinos que había 
formado siempre parte Integrante del 
Gobierno y Adminis t ración de Cuba, 
y que estonces, como ahora, cons-
I t i tuye una municipalidad de la pro- f 
vincla de la Habana. 
No lo en tendió así el Congreso 
• americano, que. interpretando a ,su 
Pláceme reiterarle nuestro ag rade - . ^1""? g a r t ículo 11 de dicho Tra-
cimiento por sus atinadaJ gestiones,' ^ f 0 dtLPaz' en cuya celebración no 
en fa-or del indulto de Juan Gómez. , f3tuvo Cuba representada, hizo cons-
Cámara de Comercio de Gaantá.namo. | ^ ?n el acta aprobada en 2 de mar-
Nuestro reconocimiento rl H o n o r a b l e , " le 1901- c o c i d a con el nombre 
Presidente (Te la eRpúbl ica . de Enmienda Plat t : "La I s a de Pi-
I nos queda omitida de los l ímites de 
Cuba propuostos por la Oonstitu-
clón. de jándose para un futuro tra-
tado ta fijación de su pertenencia". 
Esa Acta o Enmienda fué impues-
ta a la Convención Constituyente, 
que. para que cesara la intervención 
j se constituyese '.a Repúbl ica , no 
tuvo otro remedio que aceptarla, co-
mo apéndice de nuestra Constitu-
ción. 
Constituida ya ia República, en 2 
de ju l i o de 1903. se celebró un Tra-
R a m ó n MOLA. 
— • Presidente 
Gl 'AN "ANAMO. Enfro 31 . 
(Por Telégrafo) 
Dr. José L Rlvero-
DIARIO DE LA W»T>TV'4 
Habana. 
Reciba el Doctor Rlvero las si 'asa a la regina CINCO) 
E L A L B U M 
D E L R E Y 
Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en rolograbado. en 
conmemoración del natali-
cio de S. M. Alfonso XIIÍ. 
Verá la luz el 17 de 
Mayo 
Colaborarión de las pri-
meras figuras literarias y 
políticas de España. Feto-
grafías selectas sobre di-
versos aspectos de actua-
lidad. 
T I R A D A : C I E N MIL 
E J E M P L A R E S 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-6844 ó escriba al 
señor Administrador de es-
te periódico: Prado, 103 
(Album del Rey) . Ha-
KMBM. 
i - i t m o  i í- iz
chos antiguos socialistas, no venía I periódico que se t i tu la "Polítlci 
a defender la propiedad que había I Cultura Suira" que es compl« 
salido Ilesa de ese referendum de > mente fascista y que quler 
que antas hab lábamos 
do se vló ei programa 
nl con sus amp 
en la promiscuidad ce nuestr.. 
—it, na venido sonando otra por 
y | bien intencionado amante y traduc-lsía. Ia nueva, la de hoy. más hqui í i 
tor de nuestros valores—la poesía cu- tWa. más cerebral y fuírtc. algo es 
toica y aígo cínica, sin .largos lame 
Tos. pero también sin sonrisas ing< 
s ¡ baña "es la más definidamente ro-
| pero cuan-i tar por completo al condado de T I - rnántica y emocional de todas (las de 
i de Mussoll- clno, cuyos habitantes suman l ó O t t j ' e-i \ " " A i i ' . t 
.eas y trabas! m i l . y ya empiesa a sonar la pala-1 M,spanoAanr\e"caí • Alil l i n i o s la nUas—la poesía de ese otro "salienlf" 
bra de irredentismo o sea. los de-1 nueva Andalucía, los cafés, la impro-! quc „ Agustín Acosta. E«a es la quo 
ÍJÍ?1?-^!-i3!5!"ii!e23¡fi.l0?».,ií!l*' «I COto callejero y las «e-, r e p i n t a nue8tra actualidad poética, nos a ese condado de habla italiana, i u viVia F^naña P*** . i . w; t L I I I 
Claro es que el Gobierno de Ita-1 • j i j J P j a TT , Y P » " qu< Wr. Walsh y lodos los dê . 
l ia no tiene arte nl parte en toda* j Pr°x,m,dad "J01 ~ / ~ * Ln,tlos. 'o* más nos enteremos cumplidamente ¿a 
estas manifestaciones extremas do ¡cubanos no se han cuidado de nuestros ¡su existencia un grupo de jóvenes se IZ^^LT^^J*? front7fad, ™ t o d o s literarios ni de nuestras teo-¡rcúne todas las tardes y a cierta ho-
vecinas, y que todavía las manifes Anrna^ r ^ A r>o#.«:a r^vnl . i / . ;^ i J í 
• n ^ í « « ^ — i . - - — rías. Apenas cesa M poesía revolucio- ra en un |Ugar de cuyo nombre nd 
de democracia conservadora, y que 
lejos de dar satisfacción de nln-
.guna clase a los socialistas se ponía 
en frente de ellos, ya varió por com-
pleto, según se puede leer en los 
periódicos suizos, la acti tud de ese 
mismo can tón de Tlclno. respecto 
de los fascistas Italianos. 
Los publicistas suizos llegaron ajtaclones sultas no se han concreta-! • i ; , i • - — 
Infundir, mientras el movimiento i do en protestas del Gobierno suizo! na|na*cua o ya se dan 3 $u» madn- imponeros, porque ya sena 6t 
fascista no hab ía alcanzado el po-! contra el I tal iano; pero todo eso de- 8alcs los galanes, y el susurro de los|masiada indiscreción, 
der, grandes temores a" todos aque-; muestra el movimiento fascista in-1 abanicos y el tañido de las guitarras i 
¡los países que. cercanos a Ital ia. ; vasor en Suiza, hasta el punto d3 haj0 \ u junlo al 0le - ,1 
hablan el Italiano, como por ejem- haberse recomendado en algunos i 
pío, el cantón citado, de Ticino. como cantones que el Gobierno suizo ten-j 
los vecinos aus t r íacos del Tlrol y ga preparadas sus fuerzas para com 
Jorgo MAÑACH. 
las Islas D á l m a t a s . por suponerse 
que en él acto, el fascismo trata-
ría de llevarlos a la nacionalidad 
batir cualquier agresión en relación ] 
con esa actitud. 
E l periódico de Berna. "Tag- | 
J 
italiana, aunque fuese en lucha con j watch". de 4 de Enero ú l t imo , coa-
las demás naciones, a una unidad j viene en la necesidad de esa prepa-
naclonal. para formar la m á s gran-! ración mil i tar . Por su parte, los so-
de Ita'Ja, según habían dicho al- i clalistas enemigos d« los conservado 
gunos exaltados fascistas, sin auto- ¡ res y de la propiedad, lo mismo en 
rizaclón del Jefe Benito Mussotinl. j Suiza que en I ta l ia , han levantado 
Las noticias de Basilea del día 29 . la bandera contra el fascismo sui-
do Diciembre, traen datos de B e l H i ' x o , e insisten en que la burgues ía 
zón. capital del Tlclno. de que se ha aulza es la causa de esa extensión 
fundado en Lugano un periódico se-i del fascismo en Suiza, porque ha 
manal fascista y que es órgano del j demostrado sus s impat ías siempre 
fascismo en Lugano. Lacarno. Be-1 que ha podido, respecto a los fascis-
linzón. Lausana. Zurich y Neuen- ' tas; y ese periódico de Berna, ase-
burg. lo cual quiere decir que no so-1 gura que hay que tener discreción 
• amen té está concretado el moví-; y hacer una obra de pacifismo en 
miento al Tlclno. sino llega también Suiza, y no de mil i tar ismo, porque 
al cantón de Zurich donde se ha- no cree que haya una verdadera 
bla a lemán, y al de Lausana donde propaganda ni un peligro en que 
se habla francés. i unos cuantos fascistas de la fron-
Para justificar la ra^ón de l a ' t e r a suiza-Italiana traten de hacer 
existencia cel fascismo, asegura ese, propaganda. 
periódico de Basilea. en donde no I Después de conocido el programa 
está de más decir que abundan los! de Mussolint y las numerosas maní -
banqueros millonarios, y que. ade- festaciones y los hechos de éste en 
más, por estar situado al lado del el poder, ya se van tranquilizando 
Rhin es una ciudad muy mercantil . los que t emían al Irredentismo ita-
qne es indudable que todos esos llano en Suiza, 
puertos de Dalmacla j todas esas! (Continuara.j 
ciudades de dichos cantones perma-
necerán pol í t icamente agregados a I Tibnrcio Cas tañeda . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
L O S S O C I O S D E F O R D 
í P O R TANCREDO P1NOCHET) 
Actualmente la Ford Motor Co., 
> tiene socios. Henry Ford es el 
íleo dueño de la organización, que 
ile ínás de mil millones de dola-
ría que no debía abandonar su oct». 
pación, con sueldo seguro. 
Ford organizó primero la Detroit 
Au omóbile Co. con 150.000 de ca-
res. | pl tal . E l tenía sólo el 6 por ciento 
Pero no fué siempre así. Cuando 06 la8 acciones y un sueldo e JIGO 
ia compañía se fundó, t en ía trece!mensualea- Cuando esta compañía 
socios y la historia del valor de las baMa fabricado dos a u t o m ó r i l e 
acciones de estos socios es una de las 
más estupendas maravillas de la in-
dustria. 
En 1898 Ford estaba todavía 
ocupado en la Edison Company, en 
Detroit, con un sue'.do de ciento 
Ford vendió sus acciones y r enunc ió 
a su emplo. Creía que él no t en íá 
allí una parte equitativa de las u t i -
lidades ni influencia suficiente en 1̂  
Jirección de los negocios. 
Se propuso entonces organizar la 
Ford Motor Co., con cien mil dólare« 
treinta y cinco dólares al mes. Por de capital. 
muchos años, en las noches, hab ía F u é sumamente dil íci l encentra* 
stado trabajando en la construcción accionistas. Ford había construido 
áe su motor a gasolina. Cuando cre-
yó que el automóvi l que había cons-
truido podía ofrecerse en el mérca-
lo, r enync ió a su empleo para de-
dicarse a la nueva Industria, contra 
os consejos de su padre, que ie dc-
con sus propias manos un nuevo 
automóvi l , superior al anterior, y 
mostrando su producto como único 
capital de la compañía , deseaba 
(Pasa a la pagina DOS-
r i i i 
PAGINA DOS >iAR10 DE U MARINA Febrero 1 de 1923 ANO x a 
D I A R I O D E L A MARINA 
F C > ; i X \ U O E . N 1 8 3 ¿ 
CONOC OBL Rivcita JOAQUÍN PIHA 
P R E C I O S D E feUSCRXPCIOX: 
cas, "para gastos de reparac ión y 
pintura de loe automóvi les de la 
Sec re ta r í a" , de la suma de $1.000, j 
que deberá tomarse del crédi to f i - i 
gruraao bajo el propio Capí tulo y { 
Art . del referido presupuesto, "pa- | 
ra gastos de gasolina, gomas y acei 
C r ó n i c a s 
:ne de la pág. PRIMERA) 
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conservar para sí. en pago de 
creación el 25 por 100 de las de los au tomóvi les de la feecre-, • „ ^ . I ciones. Pero nadie quer ía pres-
j tarie seria ^ tenc ión . Se consideraba 
• su proyecto un arco-iris. 
zado a inver t i r $7,000, vendió sus 
ücciones por $175,0C0 a Ford, quien I 
tuvo que pedir dinero prestado y fir-1 
mar letras para poder pagar. Si: 
r><alcomson no hubiera vendido sus > 
acciones entoncee, és tas representa- i 
rían para él ahora doscientos cin-1 
cuenta millones de dólares . 
John S. Gray, presidente del Han 
C A R T A S A E L L A 
Denegando al señor Ramón Pre-
mión la autor izac ión que ha solici-
tado, para construir un taller de 
reparaciones y de construcción de 
embarcaciones en el Puerto de San-
tiago de Cuba. 
B A T U R R I L L O 
, En U Admin i s t r ac ión de correos Gerardo Machado, pero de lejos he 
í e Guanajay desde hace un mes no mantenido con él afectuosas relacio-
Bxpenden tarjetas postales. Todos nes; le he creído un buen patriota, 
los d ías quiero comprarlas y todos he estfimado en mu.cho sus deferen-
los dias me dicen que no ©e han reac ias y no sen t i r í a contrariedad algu-
* * i d o - ! na si el voto de sus af^es le llevara 
Es un abuso el que se comete con a la alta Magistratura del Estado, 
tel comercio y con cuantos con t r ibu í - : Pero si de grandes s impa t í a s go-
inos al sostenimiento del Departa- za, de no pequeñas disfruta Mendie-
jnento de Comunicaciones obligán- ta. Ambos se dividen las del elemento 
donos a escribir cartas y pagar t r i - l iberal. Y eso que hasta ahora no 
pie franqueo para felicitaciones, acu- pasa de s impat ías y discursos, a me-
ses de recibo y cien otros motivos que dida que se vaya aproximando el otro 
solo requeren dos lineas en una pos-. periodo electoral puede culm.Mar en 
^al- ! un rompimiento, en una más hon-
Me refieren algunos amigos que da división de los electores, pues 
•uelen pasar veranos en los Estados ya es sabido que aqu í las luchas no 
Cnidos, en las Montañas o en las pro- son por dogmas sino por hombres, 
ximidades del Canadá , que hay a lo no por ideas sino por apellidos. Y con 
largo de las bien cuidadas carrete- eso cuento cuando digo que en 1924 
tas chalets y fincas para alquilar a Céspedes se rán triunfos, 
los turistas, Que como los pueblos j Ya en algunas localidades los l i -
euolen estar lejos, frente a esas f i n - ' beraies se odian tan cordiamente co-
cías pone el Estado buzones públicos mo se aborrecieron rec íp rocamente 
en que cada vecino deposita su co- zayistas y migu.elistas. Ya en cortos 
rrespondencia. Y cuando por acaso pueblos unos liberales prefieren a 
no tiene sellos, deposita junto con los conservadores y otros a los popu-
la carta la monedita que vale el se- j lares antes que transigir con sus ex-
.11o, y el cartero se encarga de fran- correligionarios y hermanitos de 
quearla, procediendo siempre hon- Asamblea. En Guanajay, por ejem-
í a d a m e n t e . Asi evita al contribuyen- pío, para combatir a Mora y los su-
te dar un viaje en busca de estam- yos, los amigos de Inda y de Alba 
pillas y evita que por no tenerlas pactaron con los zayistas; para com-
el vecino deje de escribir con merma batir a Inda y Alba los de mi ami-
de la renta de Comunicaciones. go Mora se entendieron con los con-
¿Se parece esto al caso de que me servadores de Wifredo y Santo To-
quejo, de no haber postales en una más . Los viejos agravios fueron sustí-
oficina importante, a diez leguas de tuidos ahora por nuevas amistades, 
la Capital y en una población que es E l odio ahora fué de ex-miguelis-
como la puerta de entrada de toda tas contra ex-miguelistas. Ya no hay 
nna extensa reg ión? ¡ p a r t i d o Kberal en Guanajay n i en 
Aquí los sellos de franqueo sue- , nwichos pueblos. 
EX CAIMAN C H l c 0 
Aquí, en Uuba, nay quien cree que trabajos que pasó él para llegar 
la sociedad es la fuente de la moral : | ser filósofo, el filósofo, así por a • 
Ban- iueg0 antes ús que hubiese sociedad.! nomasía . Sí, Ella, en privado no h 
a uno dejco coa el cual hacia negocios Mal-: no €xistía la moral. Y llegar a filó- moral, se vive como dicen l ^ y 
cuyos extremos había una idea qui-1COInson. invir t ió en la compañía , eofo para decir semejante dispajate! ¡ r a ímen te . E l suicida se mata «Q?0" 
mérica y al otro un cesto de espe-, contTa su noluntad, $10,500 después Bien dijo Cicerón, que no hay d i s - j e l suicidio no es inmoral; el 'adr** 
de que Maisomson le f i rmó una ga- parale que no haya sido dicho por] (si es solo), roba solo; el robo n 
rantia personal contra cualquier p e un filósofo. ¡Cuánto sabe este hom-¡ inmoral: . cuando son dos lad 
fiible pérd ida . Henry Ford compró brel Es una barbaridad lo que sabe. ¡ sí, porque hay sociedad, y en 
Yo le rol 
BACHES Y CORTES 
PAVIMENTO. 
1>E 
I ranzas ilusas. 
j L»a primera persona a quien logró 
, interesar Ford fué Alex. Y. Malcom-
' von. Ambos convinieron en que en- m¿LS tarde las acciones de Gray en De modo que en privado, a oscuras j sociedad está la moral 
$26.250,000 después de que habían ; no hay moral ; en público, s í ; y m i e n - j r ía , sóli ta yo, de noche, yo, a 
¿ecibido $10.355,075 en dividendos. ¡ tras más público, más . En la plaza ras yo, todos sus íéa les a i ' t i f l 
De manera que la inversión de i que es donde se r eúne lo peor de • y luego mirándolo con la mirac 
$10,500 que hizo Gray de mala ga-j cada casa, al l í hay más moral de he-j Pánfi lo el de las aventuras le 
na, produjo más de treinta y seis! cho y de derecho. Agüei ta y mira, pa | g u n t a r í a : ¿es inmoral? 
millones y medio de dólares . j Que veas lo que sabe sete hombre! { 
Los hermanos Dodge, que tenían i ¡Es una barbaridad lo que sabe es 
un tal ler de mecánica , se compro-
metieron a hacer ciertos trabajos 
roiiei 
I tre los dos poseer ían el 51 por 100 
• de las acciones de la compañía . Mal-
f-omson adqu i r i r í a el 25.1 2 por 100 
no desembolsando veinticinco mil 
dólares , sino compromet iéndose só-
I lo a garantir las cuentas de la com-
' pañía hasta por la suma de tres mil 
Estado comparativo de los traba-
ios efectuados en las calles de la 
Habana desde octubre de 1921 a ju -
nio de 1922 (nueve meses), y des-
de ju l io a diciembre de 1922 (seis dó la res . 
meses). • i Los socios de ia Ford Motor Co., 
De octubre de 1921 a junio 922. | :iue se estaWeció en 190 
Cortes abiertos 9 39. Cortes repara- ' losTTsi^íüenÍes 
Bachea reparados 105. 
te hombre! Bien se pueden pasar los . 
fueron ; P31"3 Ia compañía , los cuales fueron 
' pagados con 5,000 pesos en acciones 
dos 22S 
De Julio a diciembre 9 2 2. Cortea I 
abiertos 1513. Cortea Reparados • 
678. Baches reparados 261. 
Las trescientas treinta y tres re- j 
paraciones (228 m á s 105) efectúa- ! 
das de octubre de 19 11 a junio de | 
1922. importaron $ l í . 2 9 6 . 9 4 . 
Las novecientas tr-¡jnta y nueve 
realizadas (678 más 261) de j u - i 
lio a diciembre de 19:*2, importaron | 
$8.808.51. 
J O Y E R I A HeiAry Ford . . . . . . $25,000 i Para cada uno. Recibieron de la 
Alex Y. Maicomson . . .,25,000 Compañía entre dividendos y el pre-
John S. Gray . . . ' . . ,,10,000 cio de Tenta de sus acciohes, la su-
John F. Dodge . . , . „ 5.000 ma ^e 34.871.500 pesos. Dekpués 
Horace E. Dolge 5,000 56 han hecho famosos con su propi3 genUaoc raiiado mrtído. 
Albert Sírelow , 5,000 fábrica de autohaóviles, que mon^a-
John W. Andersoa . . ,, 5,000 10,1 con el dinero que ganaron en 
C. H . Bennet . . . ' . . . „ 5,000:ia organización de Ford. 
V. C. Frey ,, 5.000 ¡ Horace H . Rackham y John W . 
finamente ejecnteda, con brilUnteij 
Bafim J otras piedras predons, prH 
James Couzens . . 
C. J. Woodhall . . 
Miss R. V. Couzens 
2,400 An<*erson eran los abogados de Mal-
1,000. conLS011- Ambos recibieron por ' sus 
j 0 0 ; acciones, que le vendieron a Ford, 
! la suma de $17.435,750. 
$99,000 o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E l DIARIO DE LA M A R I - O1 
O NA lo encuentra ust«**l en OI He aqu í la manera cómo eetos so-
O cualquier población de la O c-ios fueron abandonando la com-
O Repjibl;ca. O pañía. 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
leu carecer de goma en su, reverso; 
se í ree haberlos pegado y se caen. Y 
la AdminJs t rac ión Púb l i ca retiene 
la carta por falta de franqueo per-
judicando al que pagó el 'impuesto y 
tiene derecho a que le sirvan. Aquí el 
que reside a distancia de los pueblos 
tío puede esperar que nadie recoja 
BUS .cartas: ha de dar un viaje de le-
guas para encaminarla. Y aquí pasa 
« n mes y no se facil i tan tarjetas RLNA las manos mantecosas, resba-
postales a los más constantes sos- de esds comerciantes, será 
tenedores del servicio público. la consagrac ión del pillaje. 
El señor Cartaya debe prestar u n ' Esto, en un perfódo cualquiera, 
poco de m á s a tenc ión al surtido de ser ía una groser ía , 
las oficinas rurales y a complacer a Dicho por una hoja impresa que 
los paganos de provincias. ¡ se t i tu la "per iódico mercanti l" , tie-
, j ne la gracia por arrobas" 
Hombres supongo que esos estima-
bles comerciantes se lavaran las ma-
¿Qnjé podrá traer esa atomización 
prevista y lógica. 
De nuestra Sección "De dia en 
dia" 
Tomamos de una especie de cole-
ga: 
" E l pergamino que le or recerán al 
Director del DIARIO DE L A MA-
En Cienfuegos se ha tributado un 
homenaje de ca r iño y s impat ía a Ge-
rardo Machado, uno de los candida- nos al tomar en ellas el pergamino; 
tos del liberalismo a la Presidencia antes, al f i rmar lo . No por comer-
de la Repúbl ica . " E l T r iun fo" reseña cüantes han de estar mantecosos sien-
la hermosa fiesta a que concurrie- do como son personas decentes-
ron muy notables personalidades de! Yo que fu i bodeguero solía He-
las Villas y de otras regiones. I narme Los dedos de grasa, de carbón, 
Este acto, aunque perece realiza- ! de sal, de cuantas mercanc ías detalla-
do sin p repa rac ión propagandista, ha, pero me lavaba las manos pa-
efectivamente es una riposta a las ra servir a cada nuevo parroquiano, 
fiestas pol í t icas de propaganda por Y mujeho, con mucho jabón, para es-
la candJdatura Mendieta. Una y otras | cr ibir de noche ar t ículos y poesías, 
jnanlfestaclones evidentes de la de-1 ¿Mantecosas? ¿ r e s b a l a d i z a s . . . ? 
eun ión que afecta al partido que fué : ¿Qué d i rán las naciones extranjeras? 
de José Miguel Gómez. 
Nunca he estrechado la mano de J. N . A R A M B I RE. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
la zona m a r í t i m a del puerto de San 
tiago de Cuba. 
Secretario de 
I>EOKETOS. 
A propuesta del 
Obras Públ icas el Jefe del Estado | 
f i rmó los siguientes decretos: 
Dejando sin efecto el Decreto Pre : 
sidencial 1914, de 5 de D i c de, 
1919, que au to r i zó a E. A. BrooKs t 
y Aurelio Osié unas salinas en i 
G u a n t á n a m o , y autorizando a Ber-
nardo González para instalar las 
Balinas en el l i to ra l de caimaue-, 
ra , bah ía de G u a n t á n a m o . 
Concediendo a la p o m p a ñ í a de 
Hiedo 7 ref r igerac ión de la Haba-
na una p ró r roga en concepto de 
í iníca, de 18 meses, para realizar 
las construcciones en el muelle de 
costa en el puerto de la Habana, 
para la que fué autorizada por De-
creo Presidencial de 4 de agosto 
de 1920. 
Declarando con existencia legal 
una casa de madera en el puerto de 
Gibara, a favor del señor José E. 
JEnríquez. 
Concediendo a la Compañía de 
JJielo y Refr igerac ión de ia HaL»a-
aa la ú l t i m a p r ó r r o g a de 12 meses, 
para la total cons t rucc ión de un 
jmioffle en e l l i to ra l de Regla, en 
paerto de la Habana. 
Concediendo a la Compañía Na-cerá de Cuba, una nueva prór roga 
¡'de 12 meses, para terminar la cons 
itruoción de un terraplenamiento en 
P r r c i t a r Balances 
Hojas que facilitan este 
trabajo l i s vendemos a! 
precio de $0.50, y al in-
terior la remitimos a lo^ 
qüe envíen $0.60 en Gi-
ro o sellos. 
La Guía de Contabili-
dad se remite por $0.65. 
BXXtXOJTTK T CIA 
XxnpcdnAo, 60, ApaxtaAo 2153 
a l t 14d 4, 
Declarando caducada la conce-
sión de un muelle de madera, en 
Clíeufuegos, a ila Compañía Cuba-
na de Alumbrado de Gas. 
Concediendo a los señores M. Ló-
pez y Cía., un plazo de dos años pa-
ra llevar a cabo la demolición del 
muelle de madera que construyeron 
en e l puerto de Caibarién. 
Concediendo a la Compañía Na-
ivera de Cuba una p ró r roga de 12 
meses para terminar da construc-
í ción de un tinglado anexo a un 
I muelle que posée dicha Compañía 
| en el Puerto de Santiago de Cuba. 
Concediendo a la Compañía Na-
viera de Cuba Si A. una prórroga 
de 24 meses, para terminar la cons-
trucción de un tinglado como am-
pliación a otros que posée dicha 
Compañía , en el puerto de Santia-
go de Cuba. 
Concediendo a fia "American Cu-
Jban States Corporation", nueva 
prórroga de un año para terminar 
las obras de ampliación, mejoras y 
cambios de los muelles de San Jo-
sé, en el Puerto de la Habana. 
Autorizando a la "Compañía Eléc 
trica Flores Maristany" de Campo 
Florido, para que una vez obteni-
do del Ayuntamiento eíl permiso 
que a dicha compañía compete 
otorgar, tome la corriente eléctri-
ca del F. C. Cubano de Hershey. 
Concediendo al señor Francisco 
Diego Madrazo. una p rór roga de un 
año para terminar las obras que le 
fueron autorizadas por Decreto nú-
mero 1816 de 12 de Sept. de 1922. 
Nombrando al señor Sofero E. 
Escarza Ingeniero Jefe de I r a . Cla-
se, temporero, adscripto al Negocia-
do de Caminos y Puentes, con e! 
haber anual de $3.000, reducido a 
2.500, con carga al crédi to de 
"Conservación y Reparac ión de ca-
rreteras". 
Autorizando la transferencia al 
crédi to figurado en el Cap. X I I l , 
Art . Unico del Vigente Presupues-
to de la Secretar ía de Obras Públi-
PREPARADA A g u a d e C o l o n i a 
indCl Dr. JOHNSORr: más tinas 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISIU PIRA E l B/JO Y EL PADUELQ. 
Bt ruta; IBGSUEÜIA JOHKSSN, Olispo 35, R t l i n ' *9ll"< 
C o n v i e n e ñ p r o v e o n a r 
Albert Strelow, que había inver-
tido $5,000 en la compañía se de-
dicó a explotar intereses mineros. 
Creía que iba a hacer su fortuna 
con una mina de oro. Para atender 
Malcomson, que sólo había alean-í '4 este negocio vendió a Ford sus 
acciones en la compañía por la suma 
1 1 • de $25,000. En sus negocios de mi-
nas le fué mal. Cuando volvió a 
Detroit fué a solicitar un empleo en 
la Compañía que lo habr ía hecho 
varias veces mil lonario si hubiera 
conservado sus acciones. * 
C. H . Bennett y V. C. Frey ven-
dieron sus acciones por $25,000 
cada uno. C. J. Woodhall vendió 
muy temprano sus acciones por cin-
co m i l pesos. 
Uno de los que quedaron hasta 
lo ultfaio con sus acciones fué Ja-
mes Couzens. hasta hace poco al-E l que pierde la oportunidad merece un castigo. 
V e a estos precios que en el actual mes ofrece 
la m á s popular de las tiendas. 
R a s o seda Liberty , a 7 5 centavos. 
Tafetanes todos colores a $ 1 2 5 . 
Terciopelo chiffon, dable ancho, $ 2 . 
Buratos de seda a 5 0 centavos . 
T i s ú s de seda a $ 1 . 2 5 . 
R a t i n é e s doble ancho, a 5 0 centavos . 
Vestidos de K a n t ó n C r e p é a $ 1 5 . 
POR PREFERIDA .A7 m n o ? 
Vestidos de georgette, a $ 2 0 . 
Vest idos de n i ñ a en K a n t ó n , C r e p é , Georgette y 
T a f e t á n , a $ 8 , 1 0 y 1 5 . 
V e a nuestro gran surtido de sal idas de teatro, de 
gran f a n t a s í a , a precios r e d u c i d í s i m o s . 
H á g a n o s una v i s i t a . 
D í a z , L i z a m a y C í a 
R E L O J E S 
ée pakera, coa cinta de seda, en art 
y diamantes, j en platino j brillan^ 
le». Surtido en oro y plata, de bola-
fia « con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de t t ñ n y de caoba, con narqnetoi 
ría y bronce, para sala, comedor f 
caarte. 
| Abelardo^ Tous 
Teléfono M-3955.—Cuba No. so 
Máquinas de Sumar, Calcular 
Escribir, Alquileres, Ven.as a pia, 
i zos. 
I Gran taller de reparacioars. T0. 
| dos los trabajos son garantizados 
i Le presto una máquina mientras r^I 
paro la de usted. 
-Qd. lo . Dic. 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
MAR Y F L O R A N . 
¿Criminal V Novela. 1 tomo 
Eterna sonrisa, 
mo tela. . . 
Novela. 1 
so.s* 
Estas son las dos últ imas pro-
ducciones de esta insign. es-
critora que hace las delicias 
de sus lectoras, tanto lo in-
teresante de sus relatos come 
la belleza de sus descrip-
ciones, habiendo sido alijunaí 
de sus obras laureadas por la 
Academia Francesa. 
J O S E F R A N C E S . 
E l hijo de la ñocha. Novela. 1 
tomo rústica 
0BRAPÍA, 113-5 Y PLACIDO (AN- E - autor de L a Mujer de r a -
i l .00 
T E S BERNAZA) NÜM. I C . 
T E L F . A 3 0 5 t 
nadie ha dicho todavía que un le-
i vantamiento como el de Guelaya, 
^ ^ S ^ . ' j a í f í . r 1 ^ ' de fué pretexto para saciar egoísmos. la República por Michigan 
Couzens había invertido $2,400 
cuando era un empleado de Malcom-
son con un sueldo de $1,000 al año. 
Pro sólo pagó por estas acciones 
3900. Entre dividendos y accionen 
recibió $39.500.000. 
Su hermana Miss. R. V. Couzens, 
invir t ió $100 y no $200 porque su 
padre le aconsejó que no arriesga-
se tanto. En realidad, ella no hizo 
esa inversión directamente, eino 
como un p ré s t amo a su hermano, 
quien, en vez de pagarle en dinero, 
le peijó con una acción de la com-
pañía. Por estos cien dólares , reci-
bió ella 355,000 dólares . 
Los que ganaron dinero en la 
Ford Motor Co., lo ganaron con la 
y allí se engendraron los más bas-
tardos intereses llegando a la ex-
poliación de los moros; eran mu-
qhos loe que se interesaban en que 
die' nos deleita en una nue-
va prduccl"Ori que M no supe-
ra en belleza a sus novelas 
antoiiores, por lo menos es 
tan interesante como las me-
jores de este escritor, de 
quien tsn favorablemente se 
ocupa la crít ica en Madrid. 
RAMON P E R E Z D F V A Y A l . \ . 
Cuna de mlol. Cuna de hiél. 




continuase la guerra, pero no se atre- ¡ ^ ^ ^ a 8 ' p u e d ' u '"cerca0;" 
vian a decirlo claramente; con esos ¡ la lectura de esta nuOv* pro-
obetáculos tropezaba siempre la po- ouccíón de Ramón FOrcz de 
i/tí Avala, uno do los mejores 
n u c a . escritores contemporáneos. 
La c a m p a ñ a que ahora se hace I 
contra el pacto del Raisuli, ha Ue- S ^ B f ^ f i ^ 'NT-V,OAX-
. , _ . . ' . . Cas secuestradas. Novela, i lo-
gado a alarmar mucho a éste, y fué i mo con ilustraciones, 
preciso que el General Burguete le I 
asegurase que el Gobierno actual i11*"5 *• el ^JB*' volumen de _ v é. jlj . . , una Nueva B b lotcca dedicada aprueba cuanto con él se ha hecho. \ al hc,no sexo Y EN CUYA B/I 
A juicio del General Burguete, 
no es cierto que la zona de Te tuán 
esté en poder del Raüsuli; se han 
respetado todos los Caídes, salvo 
uno que pidió ser trasladado, y otros 
inteligencia de Ford, a quien de nuevos que se han nombrado, por-
buena o mala gana, ayudaron en sus que estaban los puestos vacantes, 
comienzos. deben su nombramiento al General 
No '/n escala tan gigantesca, pe- Castro Girona de acuerdo con el 
ro siempre en grande escála. esta Majzem; el Raisuli está en Tazarut 
novóla de la industria se es tá repi- con una guardia de 50 hombres, y 
tiendo todos los días. Constantemen- teniendo al lado una posición espa-
to le e s t a rán ofreciendo a usted, de fióla, defendida por "dos m i l ' hom-
viva voz o por loa avisos de los bres. 
diarios, acciones en nuevas compa- Respecto de Melil la asegura el 
ülas que se organizan. j General que la si tuación es normal; 
En estas nuevas compañías no pn cuanto se convencieron las k á - , LVV ^za/iorei^ de 
valen tanto las ideas, los proyectos. bila« de Beni Urruiaguel de que I vela de aventuras, i tom¿ i"ús-
como los hombres. Si hay un Ford nuestro Gobierno no repatr iar la! Uca 
¡que .sirva de plataforma a un pro- ^roPfs; cesaron los ataques contra | L o 9 trepadores de rocas Novc-
jyec to í invierta. Si usted no tiene T1221 Assa y contra Afrau. ( la de aventuras. I tomo rús-
j capacidad para hacer una fortuna.! Y con ^ran generosidad pol í t i ca ] t,c* 
¡cultive el talento para reconocer a a s e 8 u r a el Ceneral Burguete que el |pEREz C A I M 
1 los hombres que tienen esa capacidad, nombramiento del Sr. Villanueva Már&aritiña. Novela, l tome 
i . 1 había sido bien acogido. E l ejér- rústica « . . . 
cito no -tiene en Africa mas que un lEn 68ta obra ge nos floscrri)S yj 
in te rés , el de que se resuelva d e f i - | historia de una buena no-
nitivamente el problema y acabar > ' hacha, poniendo de relieve 
con esas vacilaciones de las que é l * " co,,tUTnbres Ralleffa». 
E D C A R D O M A U Q l l N A . 
Kl pavo real. Treciosa Cómitc" 
blioteca han de figrurar obras 
de los mejores autores, rien-
do todas ellas de Indit'.-utiüie 
moralidad. 
M. MAR VAN. 
Flor de Bretaña. 2 tomos rústica 
Ponemos en conocimiento de 
nuestras amables dientas, 
que hemos recibido una nue-
va remesa de esta interesan-
te novela, guc tanto Rustó 
cuando como folletín se pu-
blicó rn uno de los periódicos 
de esta capital. 
M. O E C C Y . 




Viene de ia PRIMERA página 
mismos conservadores, que es lo que 
ha caracterizado la pol í t ica del 
partido conservador en Marruecos. 
Defiende luego el General Bur-
guete al e jérci to , a! decir que no 
se deb ía tolerar que ee asegurara 
que la ca tás t ro fe de Julio de 1921 
fué consecuencia de la Inmoralidad 
del e jé rc i to ; en cambio asegura que 
es la primera v íc t ima . 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
^ o o o o o o o o o o o c o o o 
O E l DIARIO D E LA MARI O 
O NA lo enenenfra usted en O 
O cualquier población de ]» O 
O Kfpúbhe.4. O 
D o a o o o o o o o o o o o o a 
en verso. 1 tomo rúst i ju . . 
E l autor de 'En Flandes se ISa 
puesto el «ol ne DOS mueátra 
en esta nueva producción co 
mo un poeta Insuperable. 
E M I L I O C A S T K E A R . 
Discursos académicos. 1 tomo 
pasta 
Autobiograf ías y discursea \ to-
mo pasta 
f 1 
P r i m e r a v e z e n C u b a 
c 828 Id-F 1 
S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
U N J A M O N - Ü N P E S O 
Swift Day Sale 
Unico día de venta especial de productos de 
Swift & Company en 
N E P T U N O 
y A G U I L A . 
Otros precios reducidísimos: Fregalina, Radiante. Quesos, To-
cinetas. Mantequilla Brookfield, Butifarras, Manteca Primera 
j ! ^ ^ en Latas. 
E L A G U I L A 
Discursos parlamentarlos v po-
l í t icos tn la restauración. 2 
tomos tn pasta 
Discursos parlamentarios en la 
Asamblea constituyente. .1 lo-
mos pasta J5.00 
Vida de 
pasta. 
Lord Byron. 1 tomo 
Su correspondencia pri .ada. 
seguida de un apóndicc con 
cartas de los mejores csrrito-
! ros franceses y españoles con-
j temporáneos. 1 tomo en pasta 
Galería de mujeres célebres. 
• Historia, de las prlneipaieil 
1 mujeres que han ejercido ma-
| yor y más cenocida infiuen-
. cia en la historia dol hom-
1 bre y en la dirección del rrun-
j do. « tomos encuadernados en 
| 4 volúmenes. pasta espa-
ñola 
¡ L E Y E N D A S RUSAS. 
L a s más hermosas rocog'das • 
ilustradas, por Mauricio de 
Becquc. 1 tomo profusarmn-
' te ilustrado 
¡KRON'FRINZ D E L EX-IMC'K-
R I O A L E M A N 
'Recuerdos más importantes de 
j su vida antes de la guerra 
europea, durante la guerra 
| y en su desfierro. 1 tomo 
' rúst ica 
i . IB R E H.I A "CEKTAJJTTES" 
CAKJÍO VELOSO DE W-
J aUanc 62 (MQnlna a Ncprnno). Apar-tado 1115. Teléfono A-45ij8. Habana 
1KL 1 KP 06K. 
G a r a n t i z a d o s p a r a s i e m p r e i
FIJESE 
QUE E L 
NOMBRE 
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H A B A N E R A S 
D E ANOCHE. 
EN THE CASINO 
A - iche, el nuevo manager d< 
Comentó bien. 
En noche de animación . 
Eran numerosos los parties 
El nnevo. manager del Casino. 
Cargo que estaba vacante y para 
cual pensaron muchos en Campu- gantes en las diversas mesas 




Antonio Agüero asumi rá en el 
Jockey f h i b l i s mismas funciones ¡ 
ce director social que venía ejer-! 
ciendo Pedro Pablo Fumagall i . 
Má? de una vez, en la temporada | 
*ctual, ha- pasado por mis "crónicas ' 
e l nombre de Agüero . 
Procede de Nueva York. 
Con t í tulo de profesor de baile. 
Los cubmos que visitaron en la 
p-an metrópoli americana el Club 
Vendóme »on los primeros en elo-
giarlo. 
Es persona cortés , de afable tra-
to, ron. las mejores condiciones para 
eI pucslo que le encomienda M r . 
Eru?n. 
Está ya en funciones, desde ano-
gran salón. 
Ci taré entre otros, indistintamen-1 
te, los de las señoras María Luisa 
S?nchez de Ferrara, Elsa Pensó de 
Sénior, Hemelina López Muñoz de 
Lliteras j Josefina Coronado de 
Marín. 
Del Secretario de Estado. 
De Mr. Benedic. 
Y del Ministro de la Argentina. 
Vanderbilt , ?1 poderoso Vander-
bi l t , estaba en la mesa del conocido 
sportman cubano Antoñico Ruiz y 
su bella señora. 
Vino desde Matanzas, donde se 
encuentra desde hace unos días en 
el Ara, su yaeht lujosísimo. 
Reinó en aquella sala, hasta ho-
ra avanzada, la a íegrU de'i halle. 
Es único el Casino. 
Incomparable! 
McCaU Frmted Patícm 3103 
En el "piso de los niños' 
H A Y 
M I L L O N E S 
de personas que gozan tomando 
café y que saben que el mejor es 
el de " L A FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. 
TLFS. A-3820 y M.7623 
A la venta especial de lanas, y a l 
la de sedas, con tanto interés acogi-i 
¡das por el público, sigue otra venta 
especial que supone muy considera-
bles beneficios para nuestras favore-
cedoras: la que hemos iniciado en el 
piso de los niños. 
Un lote de vestidos, para edades 
!de uno a seis años, de tafetán, cre-
pé de China, jeney y lana, a $5.00. 
Un lote de vestidos para edades de 
2 a 14 años, de fonlard, tafetán, cre-
| pé de China, jersey de seda, terciope-
lo y lana, a $6.00, 
Un l<;te de vestidos para edades de 
12 a l4 años, de crepé de China, ta-
fetán, terciopelo y lana, a $7.00. 
Un lote de vestidos para las eda-
des dr 2 a 14 años, de crepé de Chi-
na, tafetán, terciopelo y lann, a $8.00. 
Y una gran variedad de vestidos de 
estambre, a $3.50 y $4.00. 
Señoras mamás: aprovechen ustedes 
las ventajas que les ofrece nuestra 
venta especial de vestidos de niñas y 
de jovencitas. 
E N 
M f E 
3 9 
P o r l a s feisesias fteSas ( p e iscmt 
7 E o s l k p § p r e d ® § ¡ p e s o s M e s e ; 
s c o i s s p r a r ai mtei l ie c o s m e a e : 
M M A L L A ¥ C 0 M P O S T E M 
^ T E L E F O N O A • 3 3 7 2: 
£1 jabón CARMEN supera a cuanto usted desee 
Solemne fiesta... 
(Viene de 1» pá*?. P R I M E R A . ) 
mnte PJ crecido nújnero de cubanos 
«juc figuran en las listae de socioe 
y forman parte de la Junta de Go-
bierno para honor de todos; aiude 
«1 discurso del Hon. Sr. Presidente 
do la República en la Velada Horae-
n a ^ de la Asociación de Dependien-
tes a S. M. Don Alfonso; consigna 
«u júbilo por la Ley del Congreso 
Cubano declarando Fiesta Nacional 
el Día de la Raza; encomia el dis-
curso que en honor del ilustre re-
públ i ro español Don Rafael María 
de Labra pronunció en el Ateneo 
de Madrid el Ministro de Ouba Dr. 
í'.arcía Kohly; dice que se siente 
también complacido, aunque no 
tanto romo ambicionaba, porque a 
pesar de todas las dificultades, sub-
p|«te int u^uista la Confederación 
entre los Gasinos del interior y el 
de la Habana; del propio modo ha-
ce mferenria al Comité de Presiden-
tes de Sociedades E^pañoias y a la 
labor por él mismo realissada en es-
tos últimos tiempos, para honor de 
Bfrpafta y honra y provecho de las 
colectividades que le integran; ru»'-
jfa rruevaraente perdón para las úl-
timas palabras que romo Presiden-
te dirigirá a sns compañeros, ex-
hortándoles rar lñosameTi te a qne 
«in desmayos fomenten la unión en-
tre todos los sepañoles de la Repñ-
"blira; exteriorlwi su fé en el con-
fur.-o que para el logro de ewa fina-
lidad habrán de prestar las Colo-
nias Confederadas y el Comdté de 
Presidentes, mostrándose a ambos 
organismos profundamente agrade-
cido, gratitud' que le impulsa a pro-
poner al Casino les testimonie ese 
reronocimiento en un Mensaje que 
lleve a mas del fraternal satoido la 
ratiflcarión en el Ideel; dice que 
esa gratitud la tienen bien merecida 
faui Colonias, por su pariencia y per-
severancia esperando días mas pro-
picios para el desarrollo y avanre 
de su programa en 1 sotérminos an-
helados y en cuanto al Comité de 
Presidentes, por las deferencias que 
tanto al Casino como a él le han 
digaensado: haciendo resaltar para 
que ninguno lo ignore, que ni el 
Casino ni sus elementos directores, 
•spiran en lo particular a nada que 
no sea esa perfeefa compenetración, 
•nhelo legítimo que pudiera tradu-
cirse en una liga. Confederación, o 
como quiera nombrársele, donde 
estén confundidas todas las colec-
tividades o núcleos de españoles en 
Cuba; entiende qun para lograrlo 
hasta con la buena voluntad puesta 
* su servicio, sin restar en manera 
«Igurta la independencia y l ibérr ima 
•oluntad de cada una de ellas; con-
creta esji aspiración en un movi-
miento, análogo al que vienen reali-
zando los españoles en otros pus-
hlos de Hispano América, con eí be-
neplácito y la adhesión del Monar-
ca español y en frases sent id ís imas . 
i alude al valor y a la fuerza que lle-
gar ía a representar ese conjunto de 
' voluntades, para cuanto grande, 
bueno y útil pudiera ofrecerse a Es-
paña, y a cada una de las Naciones 
'de Hispano Amér ica ; ratifica a to-
dos su imperecedera grati tud, muy 
particularmente a los que con él 
compartieron los ocho años de su 
labor presidencial y termina dicien-
do, que aun cuando no caben excep-
ciones, para no pecar de injusto, 
consagra un t iemo recuerdo a la 
I memoria del inolvidable Don Ra-
¡ món Armada Teijeiro; tiene frases 
i de cálido elogio y hondo agradeci-
miento para su sucesor y amigo el 
doctor Fuente; encomia afectuosa-
mente la actuación interina de otro 
'buen amigo suyo, el señor Cantera; 
¡dedica a nombre del Casino y en el 
; propio valioso testimonio de reco-
• noclmiento y alto aprecio a la Pren-
isa' Per iódica , por la decidida coo-
iperaclón que en todo momento pres-
j tó a la Sociedad y concluye su tra-
ibajo, declarando que lleva un grato 
¡ recuerdo de todo el personal de la 
, casa por lo ejemplar de su condne-
1 ta. probada devoción a la misma y 
• deferencias a su persona dlspensa-
1 das. 
' A l terminar el señor Cantera, ha-
, ce uso de la palabra el señor Ra-
1 ños. 
' Conienza diciendo que no creía 
i que pensaran en. su persona, para 
llevarlo otra vez a la presidencia 
¡del Casino Rspañol ; dice que este 
es ert templo más elevado del car iño 
ron que se honra a España , y que 
en él no se pregunta a nadie de 
I dónde viene o a dónde va. Ofrece 
poner todos sus entusiasmos y su 
¡voluntad al servicio de la noble 
¡causa que ponen en sus manos, y 
! para salir airoso cuenta con el con-
curso de todos pues que son miem-
, bros de una familia, como tales pro-
i ceden; cuenta como una dicha que 
! el señor Ministro de España le otor-
gue su valioso apoyo. 
Habla de los mér i tos de su Ilus-
tre antecesor el señor Maciá cuyas 
ideas hace suyas; siente la necesi-
| dad de la Confederación de las Co-
lonias, para que la obra de estas 
'obtenga el fruto de la labor de tan-
jtos corazones, que laten al Impulso 
de tan nobles ideales; celebra que 
el General en Jefe del Eiérc i to cu-
bano. Hrigadier Herrera figure en 
la Directiva; da las gracias por su 
: elección, y propone que sea colocado 
¡en el Salón de Sesiones un retrato 
'del Presidente de Honor don Nar-
;clso Maciá; quiere que vean en él 
a un compañero que viene a traba-
¡ ja r con lealtad y con nobleza y es-
| pera ver en todos lealtad y nobleza 
I por igual. La Junta se pone de pié 
¡para aprobar así la proposición re-
! ferente a la coloración del retrato 
j dej señor Maciá en el salón. 
Se procede al nombramiento de 
Tesorero y Secretarlo y por unani-
midad y a petición del propio señor 
Baños, que estimarla una censura 
para él la separación de los que allí 
C R O N I C A C A T O L I C A 
laboran por el Casino Español , con 
| confirmados en sus cargos de Teso-
rero el señor José María Vidal , y 
en el de Secretario el doctor José F. 
Fuente. 
Terminada la toma de posesión de 
IOÍS señores electos, se procedió a la 
designación de las Comisiones Per-
Auxiliares, d i s t r ibuyén-
las todo el personal de 
ectiva y quedando sus 
tu i das en la siguiente 
BODAS DE ORO D E L INSTITUTO 
DE L-AS HE K.M A NI TAS DE LOS 
ANCIANOS DESAMPARADOS. 
Morales.—Presidente: 
Narciso Macla y Dome-
Don Arman-
manentes y 
dose entre ( 






do F . Cuervo. 
Intereses Materiales.—Presidente 
Don Marcelino Cantera. Vicepresi-
dente Dr. Don Ramón García Mon. 
Orden Inetrior.—Presidente: Don 
i José Aixala. Vicepresidente: Don V i -
icente Fe rnández R i a ñ o . 
Fiestas.—Presidente: Don Salva-
' dor Soler Cabezas, Don José G. Ber-
mudez. 
Sport.—Presidente: Don Eduardo 
lEscasena. Vicepresidente: Don Moí-
1 sé sMaesrri. 
• Confederac ión .—Pres iden te : Don 
' J o s é María Vidal . Vicepresidente: 
I Don Sebast ián Soto Reigada. 
obra de gigantes, y a su prolonga-
c ión— d i j o — no podemos negar 
nuestro concurso, por nuestras venas 
corre su ardorosa sangro y es nues-
tro mayor orgullo; dijo que los cu- ! 
baños sent ían circular por todo su ! 
ser esa sangre hija de España , y | 
ag regó : españoles y cubanos teñe- I 
mes aquí conio buenos hijos de Es-
paña que vivir en su regazo, los hijos j 
no pueden dejar de hacerlo, cual- ' 
quiera que sea su edad. 
Dedicó calurosas frases al discur-
so de Fuente, a la presencia del B r i -
gadier Herrera en la Directiva, a 
los ideales que sustenta la Directiva 
del Casino Español , a la espirituali-
dad que animaba a todos para salir 
triunfantes en sus nobilísimos empe-
fu'S. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Después fué obsequiada la concu-
rrencia, con champagne, dulces y ta-
bacos. Felicitamos al Casino Espa-
ñol, deseando a la nueva Directiva 
toda suerte de éxitos. 
El señer Fuente pronunció un 
sentido discurso, agradeciendo la 
confianza meerclda, manifestando 
que él j a m á s podría ser obstáculo en ¡ 
el desenvolvimiento del Casino Es-
pañol, pr ra el que tiene sus mejo-
res déseos ; hijo de esta tierra dijo, 
respondo a un estado de mi concien-
cia laboriado en la medida de mis 
fuerzas en esta casa genuina repre-
sentpción de la Madre Patria, que 
es el sostén de una raza inmensa-
mente grande y heroica; tiene frases 
ardientes y sentidas para Don Nar-
ciso Maciá. para el Brigadier Herre-
ra, para el ejército español para los 
cautivos españoles que han vuelto a 
sus bogares y pide al señor Ministro 
que haga llegar a España el senti-
miento de a legr ía con que ven el re-
greso de aquellos bravos soldados, 
pues, aquí compenetrados en un solo 
Ideal españoles y cubanos gozan con 
las a legr ías del pueblo español y su-
fren con .sus tristezas 
Termina con un voto sentido por 
la prosperidad del Casino Español y 
por que nunc.v se hable la confrater-
nidad qne hoy reina bajo la égida de 
las dos bandeias que cobijan y presi-
den los actos del Casino. Tuvo un 
recuerdo cariñoso para la prensa. 
El Dr. Eduardo Escasena, habló 
después obteniendo calurosos aplau-
sos; cqn suma elocuencia habló de 
la grandeza Ce España a t ravés de 
los siglos anteriores al descubri-
miento de América , cuando sobrevi-
no este, a su colonización y civiliza-
ción, loando e. la raza generosa y 
fuerte; tuvo frases encomiást icas pa-
ra el seíior Maciá, que había abierto 
el surco y depositado en él una se-
mil la , cuya germinación era aquel 
acto, y enal teció a cuantos coadyu-
haron a la obra del Jefe. 
Calificó la obra de España , romo 
SI QUIERE USTED • 
SEGURIDAD ABSOLUTA 
Giuindo v« de compras 
Cuando va al teaíro 
Cnando sale de la cindad 
DonnMa o despierta 
HAGA PONER EN SUS PUER-
TAS LAS CERRADURAS 
i E g a l o C I 
Las qne se burlan hasta <lo 
loe más expertos ladrones 
No son de aiarma 
irtno de SEGURIDAD 
JAMAS VIOLADA 
E n t4Mla burna ferretetría. 
S E G A L LOOK & H A R D W A R E 
» w - Y o r k . 
Alt ura. 
HONRAS FUNEBRES EN EL TEM-
PLO DE SANTO VENIA 
Las Hermanitas, Capellán y an-
cianos del Asilo Santovenia, des-
pués de haber tributado gracias al 
Señor por los beneficios recibidos j 
de su liberal mano, durante los 1 
cincuenta años de existencia y de 
haber rogado por los vivos, lo mis-
mo Hermanitas, que ancianos y be-
nefactores, elevaron a Dios fervien-
tes súplicas por los difuntos del 
Inst i tuto, tanto Hermanitas como 
ancianos y bienhechores, cumplien-
do con ley de la cristiana caridad, 
que nos manda orar por vivos y 
muertos ronforme a la Comunión 
de los Santos. 
El lunes y martes a las nueve de 
la mañana tuvieron lugar solemní-
simas honras fúnebres . 
El lunes por el eterno descanso 
de ' las Hermanitas difuntas y el 
martes por los ancianos y bienhe-
chores. 
Concurr ió a ambos sufragios, la 
Reverenda Comunidad, los ancianos 
y numerosos fieles. 
En la Misa del primer día ofi-
ció el Pár roco del Pilar, R. P. Ma-
nuel Espinosa, asistido de los Pa-
dres José Manuel Corrales y Ra-
món de Diego. 
El segundo día, celebrá la Misa 
solemne, el Pá r roco de la feligre-
sía "Nuestra Señora de la Caridad, 
R. P. Pablo Folchs, ayudado de los 
Presb í te ros Corrales y Ramón de 
Diego. 
Fung ió de Maestro de Ceremonias 
el Presb í te ro Padre Francisco Ga-
yol, Capel lán de la Casa de Salud 
la Covadonga. De sacr i s tán , el de la 
Igle*ia Parroquial de Je sús del 
Monte, señor Vicente Franco. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del egregio maestro Pastor, In-
terpretaron la Misa y Responso de 
Ravanello. 
E l laureado maestro xecibió la 
m ¿ s cumplida enhorabuena de la 
Venerable Comunidad y del Cape-
llán, juntamente con su ' grat i tud 
por haber contribuido al mayor es-
plendor de las Fiestas Cincuentena-
rlas. • 
La Venerable Comunidad, Cape-
l lán y anclanitos del Asilo Santo-
venia, t r ibutan por este medio sus 
más expresivas gracias a los digní-
simos señores Obispos, clero regu-
lar y secular, que se han dignado 
con su presencia, enalteciendo las 
fiestas de las Bodas de Oro del Ins-
t i tu to de las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados. Asi mismo a 
los fieles que a los mismos han asis-
t ido y de un modo especial ís imo a 
cuantos bienhechores han enviado 
dádivas para obsequiar extraordina-
riamente a loa anclanitos, durante 
los tres expresados días . 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
D E L TEMPLO DE B E L E N 
Hoy y m a ñ a n a solemnísimos cul-
tos al Sacrat ís imo Corazón de Je-
sús. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
En la Hora Santa de hoy se ob-
sequ ia rá a los concurrentes con un 
libro que en prensa dejó al morir 
el Inolvidable Padre Omalio Mo-
rán, S. J. 
lleclmJento de la piadosa señora 
Manuelk Veiga de Mira , se celebra-
r á n en la Iglesia de los Padres 
Franciscanos (Amargura y Agu ia r ) , 
tres misas: a las siete y media, 
ocho y ocho y media, en sufragio 
de su alma. 
Invi tan al piadoso acto, su viudo 
e hijos, entre los que se cuenta 
nuestro compañero en la prensa, se-
ñor Remigio C. Mira, Director de 
la revista eucaristica " E l Amor de 
los Amores." 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
* w 
Hoy, ú l t imo de los Jueves de los 
quince consagrados en la Catedral 
a J e sús Sacramentado, habrá fiesta 
1 extraordinaria. A las cinco de la 
i tarde se expondrá a Su Divina Ma-
! jestad. A las cinco y media el se-
( ñor P resb í t e ro don Francisco del 
Moral vicario curado, que Unto ha 
contribuido al esplendor de los cul-
tos eucarlsticos, rec i ta rá el Santo 
Rosario y el ejercicio propio del 
día. Acto continuo predicará el se-
ñor Canónigo Magistral, Dr. A. La-
go. Terminado el se rmón se orga-
nizará una solemne procesión por 
las naves del templo, portando la 
custodia el señor Deán, acompañado 
de miembros del venerable Cabildo, 
de los hermanos de la Archicofra-
día y del pueblo fiel . La fiesta ter-
mina rá con la bendición de Su Div i -
na Majestad y el canto del Himno 
Eucar ís t lco . 
I PRIMER ANIVERSARIO 
I Hoy, primer aniversario, del fa-
2 4-t 
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O .NA lo encuentra usted en O 
O cnalqnler población de la O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
Í g r a n s u r t i d o ^ 
íti camas de hirrro y bronce. 
GAMITAS DE SEGURIDAD 
para niños, en distintos mo-
delos. 
Importadas de las niejnres 
fábricas. - : 
VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Ferretería "LOS DOS LEONES" 
Vicente Gómez & Co., S. en C 
Avenida de Italia (Galiano)- Nos. 32' 34 7 46 
P R I M E R V I E R N E S 
Mañana , como primer vlerne-
mes, es día de Comunión reparado-
/a y, de adoración al Sacrat ís ím' ' 
Corazón de Jesús . 
LA f W D E L A R l A O P U R I F I C A -
CION D E NL ESTRA SEÑORA 
Mañana conmemora Nuestra San-
ta Madre la Iglesia la Purificación 
de Nuestra Señora y presentación 
del Niño Jesúa en el templo. 
En la actualidad no es fiesta de 
precepto, aunque la Iglesia la ce-
lebra con la misma pompa e Invita 
a los fieles a concurrir a ella, pero 
no hay obligación de oír Misa. Es 
laudable asistir, pero quien no lo 
hace en nada falta, como fal tar ía 
si fuera fiesta de precepto. 
Para tranquilidad de los fielea 
hacemos esta aclaración. 
PONGRBGAdON D E LA A M X 
CIA TA 
Celebra sus cultos mensuales e 
próximo domingo, en el lugar y ho-
ra de costumbre. 
^ C6 l: *lt. ft-25 
roNC.REGC.ACIOX D E BAK JOSE 
D E L T E M P L O D E BKUÚH 
1TE AD JOSEPH 
1. —Los Siete Domingos de San 
José son una práct ica muy recomen-
dada por la Iglesia, muy grata al 
Santo y muy provechosa para los 
fieles, que se proponen honrar los 
Siete Gozos y Siete Dolores princi-
pales de nuestro Patrono. 
2. Pueden hacerse en cualquier 
época y repetirse: nuestra Congre-
gación los ha rá en los Siete Domin-
(PABA A ZiA PAO. T ) 
~ _ _ T 
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(Con t lnúa ) 
el t.empo que permanec í 
arroaiiiado junto a la cruz de piedra 
que tu conoces, y que se halla a la 
entrada de nuestro pueblo. 
' Allí, solo con mi dolor, tuve un 
momfento en que el necio orgullo re-
belándose contra la humildad 'que 
me hacia tornar a mi casa, me acon-
sejo que huyera de aquellos sitios 
para siempre; pero induidablemente 
Dios v^no en mí auxilio para salvar-
me, pues v. una aparición divina que. 
con el brazo extendido hacia mi caga! 
me dijo:— Anda, all í e s tá tu felici-
dad. 
"No vacilé, y poco después me ha-
llaba delante de la puerta de mi ca-
sa. 
" ¡ A y ! ¡Si tu hubieras presenciado 
aquella escena! . . 
" M i madre me reconoció por la vox 
y quiso correr a mi encuentro; pero 
| una mirada de mi padre la detuvo. 
"Yo en t ré en mi casa como un po-
bre caminante que implora hospitali-
dad; ñero pronto mis palabra? ablan-
, daron el corazón de mi padre, que 
I a r ro jándose en mis brazos me nom-
bro dueño absoluto de todo cuanto 
posee, de jándome desde aquel ins-
tante el gobierno de la casa. 
"Imposible es. amigo mió, narrar-
te la a legr ía de mi madre, el conten-
to de don Deograc.as y el placer de 
todos los trabajadores de mi casa. 
" M I madre lloraba y reía como to-
dos "Sobre el pasado se ha corrido 
un velo. Solo el presente nos ocupa, 
y el presente es hermoso como una 
, mañana de primavera, como uu jar-
, din cubierto de flores, como un cielo 
sin nubes, como una noche estrella-
! da. Dejemos lo pasado y hablemos 
¿de lo presente. 
"Esta tarde después de la comida 
de Nav.dad que entre paréntes is ha 
sido espléndida y nos han honrado 
todas las notabilidades del pueblo 
mi madre v yo hemos sal do al jar-
í d l " 
"Nuestra conversación ha recaído 1 
en vosotros. t 
"Le he contado todo lo que os de-
bo, lo que no podré pagaros nunca: 
a t i , que eres mi hermano; a doña 
Marta, qvjs es una santa; a Esperan-
za, que es un á n g e l ; al pobre huér -
fano, al pequeño Paganini, como 
tu llamas que es un már t i r . 
"Tú , querido Aníbal conoces co-
mo todos los del pueblo el bondado-
so corazón de mi madre. Pues bien, 
cuando le refer í los sacrificios, los 
desvelos que doña Marta y Esperan-
za hab.r,n sufrido por m i , cuando au-
po que es^ virtuosa joven se sent ía 
delicada de salud, ¿ sabes lo que me 
ha dicho? Escivcha:—Si Esperanza, 
a quien quiero como a una hija , se 
encuentra mala, escribe a su señora 
madre y dile que nosotros tenemos 
una casita en las cumbres del Monca-
yo. donde puede venir a restablecer-
se, porque eí mejor médico del mun-
do es el aire puro de los montes. 
i " ¿ N o crees tú que si Esperanza 
pasara en estas mon tañas la prima-
vera y el verano, se res tablecer ía por 
' completo? 
"Yo creo que sí. 
" i No crees tú que doña Marta 
tiene un derecho a admit ir este ofre-
cimi?nto que de todo corazón le ha-
ce una madre , después de lo que ha 
I hecho por su hi jo* 
"Yo creo que si. 1 
"Procura pues, querido Aníbal , que 
acepten el ofrecimiento, con lo que 
he ha rás un señalado servicio. 
"Yo he meditado mucho en poco I 
tiempo: soy uno de esos jóvenes que 
envejecen antes que asomen las a r ru - i 
gas en su faz y las canas en su cabe-. 
za. 
"¿Quién sabe si este profundo do-i 
de la a legr ía que me I 
n el fondo de mi co- j 
cerá con la presen-




cJa de esa joven. 
nal cuya bondad es inagotable, cuya 
dulzura es infinita? 
"Todo lo espero de tf ; y te advier-
to que la mejor noticia que puedes 
darme es decirme estas palabras: 
preparado todo, qu ovamos. 
" Te advierto que m! madre se ele- I 
g r a r í a tanto como yo. 
"Ponme a los pies de mis inolvida-
bles amigas y bienhechoras, y manda 
como qu.^ras, pues tienes derechos; 
adquiridos.—Rafael" 
"Nota. Iba a cerrar la carta y se ha 
presentado en mi casa tu padre. Me 
cabe la satisfacción de que te he vin-
dicado a sus ojos, y estas palabras 
han safido de sus labios:— Aníbal 
ha hecho bien. Yo. en su lugar, hu-
biera hecho lo m i s m o : — M a ñ a n a te 
escribirá dando al olvido lo pasado 
te doy la enhorabu/?na.—Rafael" j 
Cuando Aníbal t e rminó la carta, 
doblóla con calma, y mirando a doña 
Marta y Esperanza, que lloraban co-1 
mo dos Magdalenas les dijo. 
—Esto se llama tener corazón de : 
oro. Ahora, antes de deliberar sobre ! 
la carta primera, voy a leer la se-. 
gunda. 
CAPITULO I V 
Delibercalonea 
Anibal guardó la carta de Rafael, 
y se puso a leer la del conde, que de- \ 
cía asi: 
" A m¡ apreciable amigo, señor don 
Eustaquio Robles. 
" E l dador de esta es nuestro pai-
sano Anibal , de quien hablo en la 
m.a que con fecha de hoy escribo. 
"Tenga usted pues la bondad de 
entregarla la cantidad de doce mi l 
reales, que abona ré tan pronto como 
usted tenga a bien girarme una le-
tra. 
"fispense usted la molestia, y 
mande como guste a su verdadero 
amigo.—Pedro Zúñiga de Mendoza". 
Aniba l . terminada que fué la lec-
tura de la segunda carta, la g u a r d ó 
en el bolsillo. 
Después hizo un cigarro y lo en-
cendió, y como nada decía la madre 
ni la hija, creyó oportuno tomar la 
palabra. 
—Vamos, ya han llorado ustedes 
bastante; ahora, deliberemos con se-
renidad. Cuando doce mi l reales se 
entran de sopetón por las puertas de 
un pobre, producen un efecto muy 
parecido a la jaqueca; pero nosotros 
no debemos aturdimos. Asi pues me 
armo de papel y plu/na y comienzo; 
y usted mi respetable. Doña Marta, 
saque las papeletas de empeño . 
Esperanza y su madre se hallaban 
aturdidas: tanta felicidad parecíales 
un sueño. 
La madre veía en este ofrecimien-
to el porvenir más dorado de una 
madre: la salud de su hija. 
—AllP, exclamaba la madre, las 
pá l idas mejillas de Esperanza adqui-
r i r í an las sonrosadas tintas de la sa-
lud . 
—Al l í , se decía en silencio la h i -
ja , le veré siempre. ¡Oh! Qu4 her-
moso debe ser aquel campo! 
Eperanza veía en este ofrecimien-
to el sueño más encantador de su 
amoroso corazón: Rafael. 
N i la madre n i la hija se atrevie-
ron a decir nada sobre la primera 
carta. 
Anibal era el director, el que de-
bía conducir las cosas por el camino 
más conveniente. 
Dejó pues doña Marta lo del ofre-
cimiento para otra ocasión, y sacan-
do las papeletas de empeño, fué a 
sentarse junto a la mesa, donde Aní-
bal, con la pluma en la mano y el 
papel delante, la estaba esperando. 
—Comience pues el desempeño ge-
neral, dijo Aníbai escribiendo en la 
cabeza del papel que ten ía delante 
lo que sigue, según se lo presentaba 
doña Marta : 
Objetos empeñadon 
Rs. vn. 
Una capa de paño con vuel-
tas encarnadas 160 
Dos colchones de cama de-
matrimonio 300 
I ' n m a n t ó n de capucha de-
merino negro 40 
Una cruz de oro del cuello. .30 
Un g a b á n de castor . . . . 80 
Med!a docena de camisas 
de hombre 120 
Cuatro sábanas de hi lo . . 80 
Dos planchas 10 
Un Reloj de plata 57 
Un p a n t a l ó n de patencur 30 
Un veetido de percal . . . . 1S 
Una escopeta de dos caño -
nes 300 
Una manta y cuatro almo-
hadas 60 
Un chaleco de terciopelo 30 
Unos gemelos de oro. . . . 50 
Por losrédi tos de las pren-
das citadas 400 
Total 1763 
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E X CAPITOLIO 
El adiós de Isaura. 
F u é anof^e. 
La celebradís ima cancionista, que 
vuelve de una provechosa tournée 
por la isla, retorna a España. 
De la concurrencia en !a despe-
dida de Amalia Isaura citaré un 
grupo de señoras. 
Julia Olózaga de Pella. Juanita 
Cano de Fonts. Amparito Ugarte de 
Rosado Llambí. Josefina Sandoval 
de Angulo. Olga Bosque de Sterling. 
Fyjp.lmira Zayas de Viiar y Maggie 
(^rr de Aróstegui . 
María Antonia Zayas de Chaple, 
Plora Castellanos de Anglada, Cla-
ra Grosso de Za ld ivar . . . 
Y Alicia Longoria. 
Tan interesante! 
¡ Entre las señoritas. Nena Lrquia-
ga. Emilita Fajardo y Emma Vidal. 
Mañana será en este teatro el 
debut de Amalia Molina, coupietis-
í ta y bailarina, hija de Sevilla. 
Encantadora! 
r.uiquc F O N T A M L L S . 
V E N T A E S P E C I A L D E O B J E -
| T O S D E A R T E 
Lespués del balance seguimos li-
•quitiando en el '"Salón de San Mi-
| guel", todos los artículos que al'.I 
(expenemos; a precios notablemente 
Hemos recibzido el interesante fo-
lleto que con el t í tu lo " E l Distr i to 
Metropolitano de la capital de la 
Repúb l i ca—una apelación a la Ha-
bana grandiosa—antecedentes para 
una ponencia ante la Comisión Codi-
ficadora Xacoinal", ha publicado el 
Dr. F . Carrera Júz t iz . 
La autorld'ad y los vastos conoci-
mientos que posee el Dr. Carreras 
Jústiz, el hecho de ser miembro de 
la Comisión Codificadora Nacional, 
y el afectar al Municipio, son causas 
bastantes para que la ponencia, que 
tal es lo que el folleto encierra, re-
sulte sumamente razonable e inte-
resante. 
Véase el índice de materias que 
F L O R E ? 
reducidos. 
M A R R O N S l A T A S DEVOM0 Y 2 5 0 S G R A M 0 S G L A C E 
contiene: 
I—Aspecto del Problema. I I — J u i -
cio del actual rég imen municipal. 
I I I — E l distri to Metropolitano **de 
hecho". IV—Extens ión del Distr i to 
Metropolitano. V—Bar r io - j a rd ín de 
obreros. V I — E l abastecimiento d« 
Galiano 74-76 San Miguel 45 I agua. V I I — E l Distri to MetropoliUno 
I "de derecho." 
• •—• I Agradecemos el envío del impor-
Uisasdotral cmfwypwcmyhrbgym 
Le trabajo del Dr. Carrera Jús t iz . 
"LA CASA QUINTANA" 
M I S C E L A N E A 
E L " C O C I " DE DON JACINTO 
^ L A T A S E 5 0 0  2 5 0 G R A M O S ' 
| ¡ A P R E C I O S D E S I T U A C I O N ! ! 
H E L A D O S - D U L C E S - L I C O R E S - P O N C H E S 
L A F L O R C U B A N A , , , Gaiiano y S . J o s é , Telt. ft-4284' 
Del Tratado 
Viene de la pág. PRIMERA> 
ado entre nuestro Secretario de Es-
tado, señor José M. García Montes, 
y ei Mintetro americano, señor Her-
l>ert S. Squiers, por e' cual, "loe Es-
tnios Unidos de América renuncian 
favor de la República de Cuba to-
>la rec lamación que acerca del dere-
cho a la Isla de Pinos situada en el 
mar Caribe cerca de la par te Sub-oes-
te de la Isla de Cuba, se haya hecho 
0 hiciere en v i r tud de los ar t ículos 
riel Tratado de Paz firmado en Par í s 
"1 10 de diciembre de 1898". 
Parec ía que a vi r tud de ese Tra-
tado, que nuestro Senado aprobó en 
16 de ju l io de 1903, hab r í a de que-
dar deflui t i va/mente y para siempre 
resuelto, que la Isla de Pinos forma 
parte integrante de la Repúbl i ra , pe-
ro desgraciadamente no ha sido así. 
Bu el Tratado se decía, que las r--
tiricacioues so can jear ían en %/as-
hlagton deu í ro de siete meses desde 
su fecha; y como el Senado ameri-
cano no lo aprobó, quedó sin efecto. 
Bn 2 de marzo de 1904 se celebró 
un nuevo Tratado, idéntico al ante-
rior, entre nuestro Ministro en Was-
hington »eñor Gonxalo á» Quesada 
y «1 Secretario de Relaciones Exte-
riores de los Estados Unidos Mr. 
Jc>hn Hay, en el que se hizo constar 
que las ratificaciones se canjear ían 
en Washington "tan pronto como 
sea posible". 
Nuestro Senado lo *.probó en S de 
junio de 1904, y no obstante el lar-
go tiempo transcurrido desde enton-
( es, 19 añots toda/vía parece que no le 
ha sido posible aprobarlo al Senado 
americano. 
No está demás hacer constar qu« 
ni el Tratado, articulo 11. se dice: 
"i;>ta renuncia por parte de los Es -
tados Unidos de pretención a la pro-
piedad de d>Vha Isla de Pinos, se ha-
« j en consideración a las concesión 
nes de estacones «carboneras y nava-
les en la Isla de Cuba que antes de 
ahora se han hecho a los IXados 
Unidos de América por la República 
de Cuba". Es decir que la renuncia 
no se debe a un acto de justicia, al 
reconocimiento desinteresado de que 
la Isla de Pinos fué siempre parte 
integrante de Cuba, sino a la con-
cesión de estaciones carboneras y na-
vales. 
E l Senado de la República de Cu-
ba aprobó también la concesión de 
las estaciones carboneras y naviles, 
en consideración a las cui.es renun-
ciaban los E. Unidos el derecho que 
creían tener sobre la Isla de Pinos, 
y apesar de eso el Senado america-
no no ha aprobado todavía ese Tra-
tado, y según las noticias que el ca-
ble nos'comunica, hay d»das de que 
lo pueda aprobar en esta Legisla-
tura. 
El Tratado está ' informado favo-
rablemente por !a Comisión de Re-
laciones Exteriores qqe preside el 
honorable senador por Massacbussets 
Mr. Henry Cabot Logge, uno de los 
hombres más eminentes de Anjérica; 
y reconociendo como reconozco el 
alto espír i tu de justicia del pueblo 
americano y apreciando la amistad 
si m ora y las grandes s impat ías que 
bxcia Cuba viene demostrando el Cío-
h í e m o que preside el honorable Mr. 
W i l iam ,T. Harding, no es aventura-
do suponer; que si este Senado, si 
el Gobierno y el pueblo de Cuba ex-
teriorizan sus vivísimos deseos por 
la inmediata aprobación del Tratado, 
seremos atendidos. 
No está demás hacer notar los pe-
ligros que e n t r a ñ a esa prolongada 
demora en la aprobación del Trata-
do, demora que alienta a gentes po-
co escrupulosas, que no tienen incon-
veniente en propalar las más estu-
pendas mentiras y en vaerse de las 
mayores infamias, para, engañando 
a sus c rédulos conciudadanos, obte-
ner un 'lucro, que condenan los hom-
bres de bien. Además, con esa demo-
ra se avivan recelos y suspicacias, se 
envenenan las cordiales relaciones 
que mantenemos con el noble pue-
blo americano, se mantiene un esta-
do de inrertidumbre y de intranqui-
lidad moral que trasciende a la es-
fera de los negocios, y se alienta la 
desconfianza en el mundo america-
no. 
Y como un acto de justicia, y con 
el f in de cimentar, cada vez más hon-
das y duraderas, nuestras fraterna-
ies relaciones con los Estados Uni-
dos, fcrtaleciendo la confianza, y en-
sanchando la esfera de los negocios, 
propongo al Senado apruebe la si-
RESOLUCION. 
El Senado de la Repúbl ica , . - ^ p i -
rándose en los más puros sentimien-
tos de justicia y apreciando ©n cuan-
to vale la estrecha amistad que man-
tiene el pueblo de Cuba con el gran 
pueblo americano acuerda recomen-
dar al Ejecutivo Nacional, que u t i -
lizando sus buenas relaciones con el 
Gobierno de los Estados Unidos, ges-
tione, con vivo in te rés , la pronta ra-
tificación de dicho Tratado que, fa-
vorablemente informado por la Co-
misión de Relaciones Exteriores se 
halla pendiente de aprobación en el 
Senado americano. 
PARA REGALOS 
Las mis selecías y «Pjorca flore» 
toe las de " E L C L A V E L " . Es el j a ^ 
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novia», ramos ds tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para*rcgaIo>, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la mis 
yaBosa. 
Enviamos flores a la Habana, ?! 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
FLORES T CORONAS 
Hacemos «domos de Iglesia» y ém 
casas para bodas y Bastas desdi «I 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artíitíco» y origi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
i 
Especialidad en ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc. desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
E l indulto del comerciante S r . 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
Jardín " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 - 4 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 ~ M a r ú u M * 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
(Viene de la páff. PRISIERA.) 
é GUANTANAMO, Enero S1 
(Por Telégrafo) 
I>r. José L Rivero. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
El Centro de Detallitítas de Guan-
tánamo. lo felicita por el éxito obte-
nido en sus gestiones para el indul-
to de nuestro amigo Juan Gómez, 
haciendo extensiva su felicitaeión al 
' Jefe del Estado. 
Presidente. 
GUANTANAMO, Enero S i . 
(Por Telégrafo) 
Dr. José L Rivero. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Reciba nuestras felictaciones por 
el éxito obtenido. Nuestra Delegación 
sabrá agradecer siempre los nobles 
"La Casa del Buen Café 99 
(ES MARCA REGISTRADA) 
Por n ingún concepto toldaremos se engañe al público s i rviéndole ca-
fe con dicho nombre. 
" E L , B O M B E R O " 
Galiano 1:20, Teléfono A-4076. 
c 817 3d- l 
empeños de usted, en favor de uno i 
de sus miembros máe prominentes. 
Driegaetón del Centro Gallego, 
Rodríguez, Presidente. 
GUANTANAMO, Enero 31. 
(Por Telégrafo) 
Dr. José I . Rivero. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Exito sus gestiones han llenado de 
a legr ía a estos elementos. Reciba mi 
calurosa felicitación. 
Labrador. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
(VIENE DE IÍA PA.G. COATRO) 
mmmm 
Consem las cosas 
como nuevos 
Limpie su piano, sus muebles, 
sus cuadros y toda clase de obje-
tos de madera, porcelana o esma!-
taxJos con un pedazo de tela de 
algodón o estopa humedecido con 
Líquido Vencer y verá cómo el 
dorado, esmalte, caoba o ébano 
recobra mstantán2amentc su aca-
bado primitivo. 
Estuches Pulverizadores 
E l pulverizador distribuye el Liquido 
Vencer en forma d j f inís imo vapor que 
cae directamente sobre el polvo, la FU-
ciedad, etc.. y rn el acto desprende to-
da suciedad, sin dejar huella de ara-
ñazo sólo con pasar una estopa o un 
trapo de algodón humedecido con L.!-
AUTO m m 
P R E C I O D E L E S T U C H E : ;;.50 
Contiene 1 pulverizador y 1 lata de Liquido Vencer de 02 onzas 
PIDASE EN F E R R E T E R I A S Y GARAGES 
A G r N T E S : 
FRANCISCO P L A Y C C , S. en C. 
Galiano números 49, 51 y 53. Teléfonos A-3511 y A-7455. 
goa precedentes al día del Santo Pa-
triarca. 
3. indulRenciax. Cada domingo 
tiene indulgencia plenaria concedi-
da por Pío I X y 300 días conce-
didos por Gregorio XVT. 
4 Condiciones. Confesar y co-
mulgar en cada uno de los Siete Do-
mingos, orar a la vez por las nece-
sidades de la Iglesia y decir o, re-
zar cada domingo el ejercicio corres-
pondiente a cada Dolor y Gozo. Los 
que no sepan leer basta ."jue recen 
siete veces al Padre nuestro, Ave 
María y Gloria, cada domingo. 
5. Gracias. A los que practican 
este ejercicio de los Siete Domingos 
suele conceder San José toda clase 
de gracias. 
6. En la Sacris t ía de la Iglesia 
se facili tan gratuitamente Reglamen-
tos de la Congregación y hojitas de 
los Siete Domingos. 
7. — B n la misma Sacris t ía pueden 
inecribirse en la Congregación. 
8. Recuérdense siempre las pala-
bras del Santo Cura de Ars : "Ins-
cribirse en la Congregación de San 
José es grabarse en sU corazón y 
ser colocado en el Libro de la vida." 
OULTOS A RA N JOSK EN LOS SIE-
T E DOMINGOS 
A las 7 a. m. será la misa de co-
L A " C A S A D A R L I N G " 
! 
Establecida en ¡a calle de AMISTAD NUMERO 57. ha 
enaaochar eus n« godos, y por esta motivo tras'adó a 
cacesi t*ido 
O 
g o t a s 
d e : 
M01 
dan al metal 
mas sucio un brillo 
como de espejo 
N E P T U N O , 4 0 , 
en donde su numerosa clientela encontrará un ¡nmenM surtido, 
constaatementc renovado, df todos los artículos concerniente al ramo 
de ColchoDoría y Camas de Hierro y sus anexos. 
N E P T U N O , 4 0 
T E L E F O N O A - 1 2 2 4 
Hace uuos días encont ré en el j 
gran teatro "Capitol io" al muy que-
rido compañero Mar t ín Pizarro, uno 
de los efusivos organizadores del 
"cocido a la m a d r i l e ñ a " con que ob-
sequiaron al insigne Benavente días 
pasados. 
Confieso que tenía ganas de hacer 
rabiar a uiguien y pensando que en 
muchos banquetes, suele salir algu-
no de los iniciadores beneficiado, d i -
j e ; esta es la mía, y me dirigí al 
amigo Pizarro so l tándole este t i ro a 
quemarropa. 
— ¿ Q u é ta l . Mar t ín? ¿Cuán to ga-
naste en el "coci" con que obsequias-
te al señor Benavente; hay quien 
asegura que con la ganancia te has 
comprado nn juego de corbatas Rus-
quellanas, tres cajas de manzanilla 
"Los Cuarenta y Ocho" y un elegan-
tísimo traje en " E l Strand" de San 
Rafael, 17 . 
• * • 
Pizarro como no le duelen pren-
das, me espl icó que además del coci-
do habían dado muchas cosas a los 
comensales entre ellas unas r iquís i -
mas costillas de carnero, plato éste 
bastante caro, a pesar de que hay 
tantos carneros por ah í como víveres 
de primera en la reajustadora "F lor 
de Cuba" de O'Reilly 86 de los seño-
res Alber íc R. Langwjth y Co. de 
Obispo, 6f i . 
Luego roe contó como se hab ía d i -
vertido viendo hacer el cocido famo-
so-
Los garbanzos para que no se des-
hagan hay que cocinarlos metidos 
en un sarc cuidando que el cocinero 
no esté meitdo en el ídem. Como a 
la media hora de estar cociendo el 
cocinero debe darse con los nudillos 
en la cabeza y cantar el "Serrani-
l l o " . 
Eso le hace mucho bien a los gar-
banzos. 
• • • 
Es decir que por gastar una bro-
ma me en te ré de las vueltas que lle-
va el hacer un "coci" que por lo vis-
to no es ti.D fácil como i r a La Tina-
ja de Ga.iano 43, meterse en ella y 
comprar una buena y ba ra t í s ima ba-
ter ía de cocina. 
Así son Is cosas en este mundo, 
todo es una incógnita , por algo dice 
el refrán que nunca te acos ta rás sin 
saber una cosa más . 
Sepa usted lector que en la famo-
sa Diana lian reajustado mucho los 
precios. 
• • * 
Dice " l a Prensa" que en New 
York fué acusado uno de los hom-
bres más honorables. 
Aquí t ambién son acusados los ho-
norables, pero no les paya nada, si-
guen tan tranquilos en sus hogares 
bebiendo la r iquís ima sidra "Cima" 
y usando los elegantes zapatos que 
vende "La Bomba" frente a Cam-
poamor. 
« • • 
Dice un cable que Grecia l l amará 
a las armas a la Clase de 1923. 
Seguramente eso les h a r á poca 
gracia a los jóvenes de Grecia; tan 
poca como les h a r á a nuestras damas 
que les dén un jabón falsificado 
cuando sedo quieren el legí t imo de 
jugo de limón que recibe "La Casa 
Grande" 9l cual lleva marcado en el 
envase el n ú m e r o 548 
• • • 
Pida Ion deliciosos Petit Cetros de 
I . Borrepo, si es usted un fumador 
consciente. 
Ayer debieron abrir la tumba del 
rev Tu t Anhk Amen. 
Realmente eí. una profanación que 
debiera estar prohibida. 
Hoy las momias egipcias se en-
cuentran por donde quiera, cuando 
debiera ser sagrado el dejarlas en 
sus tumbas. 
Es tan lógico como comprar un 
f i l t ro Eclipse que preserva a la fa-
milia de ios gé rmenes nocivos que 
trae el agua. 
El nue\o lema soviet este: I t u -
sín para ios rnsoii. 
No está mal. si no fuera una co-
pia de ia ce lebér r ima doctrina de 
Monroe, oue dice: "Amér ica para los 
americanos". 
En camoio los helados de Marte y 
Beioha son para las personas de 
buen gusto. 
• • • 
i'nas frases de Descartes. 
Cuentan del filósofo Descartes que 
se encontraba en cierta ocasión co-
munión general. 
A cont inuación se h a r á el ejerci-
cio de los Siete Dolores y Gozos de 
San José , y se impondrán las meda-
llas a las nuevas socias, para que 
todas lleven la insignia en la fiesta 
def 19 y en todos los actos de la 
Congregación 
A las 8 a. m., será la misa so-
lemne con sermón. 
Se r epa r t i r án opúsculos y objetos 
piadosos todos los domingos. 
miendo en compañía de una " nd 
joven, cuando acer tó a entrar un * 
sitador inoportuno y a más necio 
—No ^abía—di jo el visitante-^, 
que los filósofos ten ían "por costn'i^ 
brs comer tan buenos manjares »J 
con tan agradable compañía. ~ 
¿Os f iguráis , replicó Descartea, 
que la naturaleza ha hecho los man 
jares deliciosos y las mujeres bonitaa'' 
solo para los tontos? 
Para todos hace los deliciosos cho-
colates La Estrella, la más famosa 
fá-.-rica que hay en Cuba. 
« • • 
E f e m é r i d e s . 
E l día lo . de Febrero del año 17*0^ 
llevan a cabo una alianza defensiva^ 
Suecia e Inglaterra. 
Defiéndase usted contra el catarro 
tomando el famoso ron Bacardí. No 
acepte otro. 
1879. Bolivia rescinde el contrato 
con la compañía del Antofagasfcfl 
por no creerlo conveniente. 
Tampoco a usted lo conviene com-
prar muebles sin ver los precios ba«1 
ratos que tienen en "La Sociedad*^ 
de Neptuno 227 y 229. 
1902. Muere en Madrid Don Ricar. 
do Becerro de Bengoa. químico, es-
cri tor y político eminente, fué tan 
notable en esas cosas, romo los se-
ñores C. Gelado y Co. de Luz 93, « 9 
hacer coronas d^ biscuit. tan bella» 
como baiatas. 
1923. La Rusquella lleva a cabo 
grandes reformas en «u aireditadíf 
establecimiento. 
1820. El general Lasmia deja a 
Canterac el mando del ejército rea-
lista del Al to Perú . 
Deje ur lcd de sufrir ron el reuma. 
En Valdespino de Reina le d.-a 
masaje v baños de vapor garanti-
zándole la cura en pocos días . 
1894. La eminente actriz María 
Tubau, hace una tournée por Améri-
ca. 
Haga usted lector, una visita a 
" E l Pincel", üc O'Reilly r)6. y ve-
rá Ips caprichosos y art ís t icos tra-
bajos que enseña a hacer Mrs. Kim-
bá. , absolutamente gratis. 
1853. Muere el marino gallego 
Anselmo de las Rivas. 
1844. Pronunciamiento de r'arta-
gena. 
1923. Reciben los señores Rodrí-
guez Hno? de Luz ^0 y 12. una gran 
remesa de jabón Arco Iris , y ("opeo, 
los dos jabones que tan populares se 
han hecho en toda la República. Jm 
• • « 
Horóscopo (Ir I V b r n o . 
A este mes corresponden la piedra 
amatista, v el narciso. 
Las personas que nacen bajo c! 
signo Acuario, son buenas y franca» 
en extremo. Se preocupan por peque-
neces mas se mantienen firmes ante 
los grandes infortunios. 
Como regla general son amigos 
leales de temperamento suato y tra-
tan siempre de satisfacer. Son así 
mismo buenos comerciantes y obtie-
nen resultados satisfactorios. 
« * « 
l'n pensamiento de Ramón > Ca.ial. 
Espect-jculo conmovedor os en i -
templar por las m a ñ a n a s esti\;.>s 
como las abejas jóvenes extraen da 
la colmena a las obreras agotadas y 
moribundas, para que. antes do en-
tenebrece] sus ojos, reciban c\ bew 
ardiente del sol. padre de â 
" ¡ L u z , mas luz!" : he aiiuí el fri'o 
ansioso del agonizante, desde el x-
ce)«o Goethe hasta la ná-? hnnnlde 
criatura. Este clamor universa!, 
¿significa quizás alentadora profe-
cía. Tras las tinieblas de la muerte, 
¿ a l b o r e a n el sol de la inmortalidad? 
Conviene creerlo y esperarlo. 
• * * 
E l chiste final. 
La señora y su doncella. 
— ¿ S a b e s , Juana, que tardas tu „•»-
vestirte más tiempo que yo? 
— ¡Toma, ya lo creo! ¿No ve us-
ted que yo no tengo doncella? 
« * • 
Para tener doucella hay que 3«K 
rica y para serlo basta comprar loí 
billetes de lo ter ía en el cafó LD Islí"! 
la casa que tiene los m 'jor s dulcí I 
el mejor restaurant y el má-, acreaH 
tado café. 
• • * 
Solución. ¿El colmo de un pintow" 
Ponerle a uu cuadro un marco. . • 
a l emán . 
¿Y el d"» un herrero? 
La solución mañana . 
Luis M. SOMJNES. 
Ultimos l ibros recibidos en 
" L A BURGALESA'" 
NOVEDADES EN MEDICINA 
Pídase en Farmacias y Garages. 
DEPOSITO: 
Francisco P í a y Ca. 
Galiano 49-53. Teléfono A.7453. 
c 850 
c 480 a l : St- l f 
j 
c 852 l á - F l 
| Guarniciones y Galón de Pallet 
E l me or sartido y más barato en 
"EL SIGLO XX", Galiana y Salud 
ot-30 
MAIS0N 
P E P E A U SABANAS DE HILO PURO 
4 $54 .00 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $21 .00 
ia media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
. NEPTUNO, 76. Tel. A-6259. . 
es utópico creer gne una joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí está 
el engaño 
E L GALLO 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya más ca-
ra, a la más barata. 
HABANA Y OBRARIA 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
¡1 
LOS SIETE DOMTXGOS EX L A 
I G L E S L 4 . DE L A MERCED 
INVITACIO>r 
El R. P. Director, la Junta Direc-
tiva y Camareras de la Milicia Jose-
fina, invi tan para los Siete Domin-
gos que, en forma de Rogativas, em-
pezarán el domingo 4 de Febrero 
de 1923, en honor der Patriarca San 
José , en el Templo de la Merced. 
CULTOS 
Todos los domingos, a ías 7 y me-
dia Comunión general, a las 8 misa 
cantada con sermón, y a las 9 la 
misa tradicional- de la Milicia Jose-
fina, al f in de la cual, se h a r á el 
¡ejercicio de los Siete Domingos. 
Venid, pues. Milicianos y cuantas 
| personas deseen honrar a San Jo-
sé, para que nos conceda el perdón 
de nuestras culpas, el consuelo en 
nuestras penas, la confianza en nues-
tros temores, y el socorro en todas 
nuestras necesidades.. . 
E l Director. 
Nota. Todos los domingos se ga-
na "Indulgencia Plenaria", y se im-
pondrán las medallas a cuantas per-
I sonas las pidan. 
Terapéu tu-a Obstét r ica de 
urgencia por el Dr. J. Vlca-
r e l l i e d r i ó n 1923. 1 tomo en 
piel 
Técnica Clínica Médica y 
Semiológica bajo la dirección 
del Dr. Sergent. Ed ic ión l922 
1 tomo tela 
E l Simpático y los BÍSte> 
mas Asociados por el Dr. A. 
C. Guillaume. Barcelona 1923 
1 tomo tela 
Compendio de Química F i -
fdológrico por el Dr. M . Ar-
thus Barcelona 1922. 1 tomo 
tela • • 
Psiquitr ia del Médico Prác-
tico por los Dres. Dide y Gu> 
raud. Barcelona 1922. 1 to-
mo pasta española 
A n a t o m í a y Disección por 
el Dr. Rouviere . Barcelona 
1922. 1 tomo en pasta es-
pañola 
Cirugía Reparadora y Or-
topédica publicada bajo 1» 
dirección de los Dres. Jean-
brau, Nové-Josoerand y Om-
bredanne. Barcelona 1922 2 
tomos tela . . 
Tratado de Botánica por el 
Prof. Strasburger. Barcelona 
1923. 1 tomo tela . • • 
. A R C R I C O F R A D L \ D E L A ASUN-
CION E N SUFRAGIO D E L A S 
BHNDITAS ALMAS D E L 
T E M P L O D E B E L K N 
El lunes 5 del actual, ce lebrará 
sus cultos mensuales, la Archicofra-
j día de la Asunción, erigida en el 
I templo de Belén, en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
Se encarece la asistencia a los 






/ L a Herencia de Boisredon 
por M. Maryan : n «o 
L a Casa sin Puerta, por Id " ^ ' ° 0 
. . L a Prima Lucía , por id 
L a V i l l a del Pa ra í so por J- s<). 
de Coulomb " 0 ' 
L a Sortija de Gastón Fe- y 
bo, por id T 
" L a Babel de Hierro" , por 1>' 
Frau Marsal. . ^ 
Tenemos también todas las oor»* 
de todas las distinguidas autoras asi 
como las de E. Mar i i t t y demás au-
tores de moda. „ . , « . c a ^ 
Los pedidos a " L A BURGALESA 
Monte 23. TeJ. M-1S47. HABA> A 
c 826 alt 3t. Feb. X 
ue ia*.w 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A j 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S BENAVENTE Y EL PREMIO NOBEl E P R O B L E M A C A T A L A N 
Caando se turo noticia en España que pertenece Benavente, 7 al Cfrcu-
e que la Fundación Nobel había | !o de Bellas Artes, para que orgaai-
lorgftdo el premio de Literatura a cen un homenaje que sea tributo 
a<into Benavente. íá prensa de ca-' adecuado a los merecimientos del 
a. parca en loar las glorias nació- j ¡lustre comediógrafo y escritor, 
a'es, dedicó algunas líneas, no mu-
has, a encomiar ia labor literaria 
Cambé combate a ios extremistas de Castilla y Cataluña I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A S U C U R S A L D E 1 "DIA] R I Ñ A " B N M A D R I D A MA-
¡MADRID, 19 ae tnciembre de 1922. 
Barcelona. 8 de enero. , ideales dinásticos y religiosos que aquí encuentra toda clase de movi-
Con motivo de inaugurarse el | el ideal de patria. Hoy sucede lo mientos románticos y algaradas. L L E G A D A D E L A L T O COMISARIO 
Y. como es natural ahora, no se | nuevo local que la Casa Nacionalis-; contrario. Desconocerlo puede lie- Aun las mismas cuesüones sociales. 
ha levantado ya ninguna voz en ta ha establecido en la calle de l a s a r n o s a un cataclismo irremedia- que en todo el mundo significan lu-
Alegría, se celebraron ayer varios ¡ ble. Pretender ahogar este sentí- cha de intereses, aquí se han con-
I festejos, entre ellos un banquete, al | miento dará resultados contrarios. 
E l peligro de los extremismos 
1 'l ustre autor de "Los intereses contra. 
.ados", actualmente en correría ar- Es de presumir que Benavente ^ T s ^ F e ™ n ^ m e r ^ ^ n a l l -
-uea por la América hispana. tenga para esa complacencia el co- dadefi; y pOT ia nn acto de 
*v fusivos estuvieron fuer.i de mentario de una picardía piadosa,, afirmación nacionalista, organizado 1 
e « t r r . romnatriota En como aquellas que salpican tntre sus Para que el señor Cambó pronuncia- I Un periódico de Madrid viene 
a con nuesiro comimw.^ . ^ ^ n̂ na an Ao lrtB ra un discurso sobre política electo- Publicando unos artículos que son 
ral. sintomáticos. No creo que sean re-
Ocupó la presidencia el senador Presentativos de un pueblo y de 
A MADRID 
E l general Burguete llegó ante-
- aterra en Alemania, en Italia . escritos y pone en boca de los per 
r hasta en Francia, que no suele pro-! sonajes de sus comedias. 
Porque, ¿qué es lo más caracte-dlrar alabanzas a prestigios ajenos, 
. / r i n d i ó tributo de admiración a te- ¡ rístico o lo más conocido de Bena-
i * e*a labor benaventina que con el vente? Pues. . . eso: el epigrama, la 
« u d o del Instituto Carolíno y la Acá- frase irónica, el rasgo de escepticis-
señor Abadal, y tomaron asiento en i una PolItica. Pues, en realidad 
iemia Sueca, ha adquirid 
días resonancia universa". 
Es de creer que no qu 
mo burlón. . . Para los que no quie I 
ran o no puedan desentrañar de su, 
obra todo aquello que tiene de bu-
él escenario los señores Rajóla , 
Morera y Galicia; el senador, mar-
qués de Carops; los concejalee se-
1 ñores Plajá Decollada, Manons y 
el 
dilema de "A B C", que nos colo-
ca entre el caso de estar sometidos 
vertido, la mayoría de las veces, en i a>er el « p r e s o de Andalucía. Le 
batallas, por motivos de dignidad fsPer«ba,n «? Ia estación los mmis-
y de amor propio. Para resolver | tros de la Guerra y áe Estado ' el 
nue^ro pleito no quedan más que 
dos caminos: destruir el hecho de 
la personalidad catalana o dar una 
nueva forma al Estado español, te-
niendo en cuenta y respetando nues-
tra personalidad. L a primera de es-
tas soluciones seguramente será 
desechada por -todos, pues sola- | 
general Barrera. 
E l alto comisario y los ministros 
se trasladaron al palacio de Buena-
vista, donde conferenciaron por es-
pacio de dos horas. 
Después de estar en casa de su 
hermano, donde una hija del general 
se encuentra enferma de cuidado, el 
recibió numerosas visitas. 
do el homenaje q ue rinda España a mano y de universal, lo de mayor 
Benavente a la publicación de unos 
cuantos elogios, muy escatuñados, 
que. a guisa de obligado comentario, 
dedicó la prensa en aquellos día. 
resto de los españoles; tengo el ¡quien vacilase para gobernar el pais. I i^w P L A X E S D E L G E N E R A L 
ió convencimiento de que la inmensa ' No queda, pues, mas solución que f i ^ m ut̂ iu U ^ Ü ^ A Í . 
Habla el señor CamW» 
transformar la fisonomía política 
de la barriada, antes poco afecta 
al nacionalismo y que hoy tiene una 
fierte organización propagadora de 
estos ideales. 
—Los hombres de la Ll lga— 
añadió—,que hace veinticinco años 
nos hemos impuesto la tarea de con-
quistar para Cataluña el máximo de 
libertad por medio de procedimien-
relieve suyo será Q! donaire, la gracia 
Intencionada, el zaherir punzante, la 
frase hirknte. 
Y 90 es así. Es decir: no es solo 
Ü que tuvo que referirse, por ser de así. Los personajes de Benavente, 
tctualWad, a la adjudicación del pre- además de vivir y de adquirir reall-
ttio Nobel. Aunque sólo fuera para dad, meditan. No se conformó con 
ao quedar rezagados de los demás que se txpresaran de una manera , do su satlsfección por dirigirse a un 
nueb'os España ha de consagrar—y hermosa: les obligó a que dijeran a l - | pftblico formado por fervientes na-
consagrará—a Benavente. el home- go bien pensado y bien sentido. I ^onalfltas que han conseguido 
oaje que por su triunfo, el más uni- Barajar ideas; dejar que esas 
versal que puede alcanzarse, ha me ideas hablen un divino lenguaje: ha-
recido ya. triunfo que. en definiti- ctr que corran por ellas el caudal 
ra, llena también de orgullo a Espa- de unos pensamientos capaces de 
5a entera. desconcertar a los que todavía se en-
Bn estos últimos tkmpos habla si- tretienen en catalogar a todos los 
do dunamente combatido el autor hombres, sin reparar en su talla lu-
de "La princesa Bebé". Se le acusa-| tekctual ni pensar en su Ide«ario en 
ba de Imitar a determinados come derechas y rn izquierdas, P« tarea 
diógrafos extranjeros; se hablaba de sujeta a no pequeñas contrariedades, 
ins plagios, aunque nadie señalaba aunque en esa tare* se haya dejado 
«ino remintecenciaa de elloa; se de-¡ de paso, un rasgo de l u z . . . o por 
da que espigaba en otras produocio- oso mismo. y Benavente tuvo que 
oes, escritas allende de la frontera. . ¡sufrir no pocas arremetidas por to-
*'T Benavente, amargado por tan ldo ^ y ger ¡de iag derechas! ¿Qué 
agrios conmtaristas de su obra y poi ¡importaba que, mediante síntesis ar-
la envidia, se mezcló en empresas : moniosas, hubiera realizado arte unl-
teatrales y dejó descansar la pluma, versal y, por tanto, imperecedero? ) 
Este premio habrá llenado de re- i Nada. Y si algo significaba la uni-
gocíjo aj glorioso maestro, no tan | versalidad de sus pensamientos, peor 
•álo por !a cuantía del dinero y por para ¿1. E r a . . . que no eran de pro 
la reeonancia mundial que logra que gemie española, que es el más fuer-
ya ee para regocijar y envanecer, si- te argumento para acusar de plagio. 
no también porque queda destruida , Aquel cuerpo doliente; aquella en-
con tal fallo esa leyenda del plagio , voltura delicada; aquel espíritu sar-
que contra Benavente se ha* esgri i cástico que chismea en sus ojos, ani-
•ido. | mándelos, que tanta armonía y ana-
Es más: cuando los demás países ; i ogía ofrece con toda su obra, ¿qué! 
eonoacan las obras del genio espa- 1 dirá hoy, al saber que España le pre-
ftol que alcanBÓ el premio Nobel, '< para un homenaje, sin que suene si-
obras que, como es natural ahora | quiera una voz de protesta? 
despertarán mayor curiosidad, verár 1 De seguro que le dedicará una 
•ntonoes que fué aquí, a fsto lado frase o una sentencia burlona que 
de la frontera, donde se vino a es- J corra de boca en boca y se comente 
p l g s r . . . . de peña en peña, como otras suyas 
que ahora se recuerdan con regocijo. 
F,n «rtos últimos días se ha ex- Francisro C I M A D E V I L L A . 
citado a la Academia Española, a la Pinero, 10. 
, — • señor Burguete se trasladó al hotel 
o quedar desligados en absoluto de ' mente pensar en ella por espacio ' y 
España, fué planteado por parte del I de unos minutos Incapacitaría 
Alomar y otras personas 
l ^ S a T ^ w u ^ m m á r í A T m Um ad- n ^ o ^ a de los catalanes optaría la de llegar a un alnteligencla. Pa- I Un compañero nuestro estuvo 1 
hesiones recibidas E l señor Abadal por la separación antes que some- j ra ello hemo? de inspirarnos en el | blando con el alto comisario, 
saludó en nombre de la Lliga re- terAe- O v a c i ó n prolongada). hecho geográfico que nos aconseja 
gionallsta a todos los congregados Hace pc>co estuve en Madrid, con la unión de todos los pueblos penin-
v concedió la palabra al señor Cam- ^ P^Parar la _ Exposición sillares, y hemos de reconocer tam-
bó, que fué acogido con grandes ^ ¡ f Ü S f ^ J íf̂ JS!?3** e\ Í T b,én, ía "lstencia de distintas p v 
anlau«os q industriales madrile- ¡ tonalidades que deben ser respeta- , 
ños del ramo de la madera nos oh- das, llegar a eee ideal hispanoibérl- expuesto por las personalidades que 
¡ «equiaron con un banquete cuyo | co, no por medio de convencimiento forman el actual Gabinete. 
I menú aparecía redactado en caste- j cerebral, sino por fusión nacida del A mi juicio, lo esencial es reali-
rnmpnrrt «i PTmini<rfrn e m ^ a n - nano 7 pn catalán Esos industria- alma. Por lo que se refiere a los ! zar una intensa labor política, para 
1 extremistas de aquí, he de recono- I someter a las cabilas rebeldes, dán-
UW que un núcleo de ellos, forma- ¡ dtA'es la sensación de que es el jali 
—Vengo—le dijo—dispuesto a so-
meter al Gobierno mi plan político 
militar, basado en los puntos de vis-
tas que ya se conocen, y que. a mi 
entender, no discrepan mucho de lo 
Las cosas de Marruecos dependen 
de demasiados ministerios, y sería 
muy conveniente que lodo dimanase 
de uno o de dos. a lo sumo. 
— Y de los prisioneros? 
E l general permaneció un momen-
to en silencio y dando pruebas de 
alguna contrariedad. 
—He planteado diversas gestiones 
—nos dijo—: trabajo activamente 
para conseguirlo; pero. . . 
L a llegada de nuevas visitas nos 
impidió insistir sobre este extremo. 
C O N F E R E N C I A S 
E l alto comisario se reunirá hoy 
con los ministros de Estado y de la 
Guerra, para tratar extensamente del 
problema de Marruecos. 
En esa conversación y en otra que 
celebrarán los mencoinados señores 
con el jefe del Gobierno se acordará 
el plan que ha de desarrollarse, y 
que aprobará el Consejo de ministros, 
en una reunión que celebrará uno 
de estos días con la asistencia del ge-
neral Burguete. 
E L SR. L O P E Z F E R R E R 
ME L I L L A . 18 Diciembre. 
les dieron prueba de un patriotls 
mo más comprensivo que el de la 
Real Academia de la Lengua, que, 
al editar su nuevo Diccionario, en 
vez de continuar titulándose de la 
Lengua castellana ha dispuesto que 
se diga de la Lengua española, con 
lo cual se excluye el catalán de las 
lenguas españolas. 
Pido que no se hable de Aran- | dencia es producto de un 
E l alto comisario interino, señor 
López Ferrer, ha estado en la Go-
ao por personas inteligentes y se- ia el que ha de gobernar en nuestra mandancla general, donde celebró 
lectas, que hace poco estuviiron a ! «ona. una detenida conferencia con el *e-
nuestro lado, actúa con lealtad y ! Convencidos los moros de que Es- neral Loesada y el jefe do Estado 
nobleza. Estos preconizan una so- | Paña no va a realizar una acción de Mavor. coronel Despujols. 
lución separatista, que quieren pre- | dominio, sino de tutela, y que las 
Matar como doctrina; pero vo les autoridades elegidas por eH»s mis-i D I S C I P L I N A R I O H E R I D O 
digo que se equivocan, que su ten- ' mos» son 'as que han de velar por 
' sus costumbres jurídica* y religiosa*. Cuando presUba servicio de para-estado 
celes al discutir nuestra política, pesimista que les lleva a la exas- ! la ho8tilida<i con Que ahora nos mi-1 peto en el campamento de la Re 
pues eso sería un baratillo de co- , peración. Como fundamento de esa | ^abrá desaparecido. ^ ^ ̂  I tinga, s* lê  disparó_el fusil, al s< 
madres y no una pugna patriótica, actitud presentan el fracaso de nues-
Desde hace años existe una unión tra actuación para lograr tos legales y de un método evolu- I—"^X " " ^ um» uuiuu n a « c i u a c i o n para lograr una so-
tivo, sabíamos que esto era muv di- *'con°in-Ifa de la que todos salimos lurlón armónica en el pleito cata 
fícil y al mismo tiempo Impopular. !̂tn̂ Â*L$á Û id̂  ^ ta lán. Para demostrar que no tienen i ^ . ^ I ^ _ u n i , 
porque semejante sistema de apelar t J J . Pafl^ería- ' f^6". ^ m i n a el orador toda t« I ^ B S % Í S J S ^ 
al convencimiento está en pugna 0103 tí>dos• ?,Pro. o: *»***ro que . labor realizada por los Hombres de' ^ 
con el temperamento meridional de "un,nUP para Cataluña la adaptirión | la Lliga regionallsta en veinticinco 
Cataluña, contra lo que muchos ^ r J ^ ^ ^ h U Z 1°* ,lolorf>sa. | añ^-
, ?nna posible en cambio que para 
Esto es lo que estamos haciendo | dado de la Brigada Disciplinaria, Rs 
en la zona sometida y lo que nos | fael Narra Ferrer. 
creen. Los extremismos, a que tan 
aficionado es nuestro pueblo, en 
diversos períodos de la riistoria ha 
reducido sus pleitos a conseguir to-
do o nada, y esta ha sido la causa 
principal de nuestras desgracias na-
En un cuarto de isigl< 
da buenos resultados. 
— ¿ E s t á usted—le dijimos—satis-
ta sumisión suscita, no están justifi-
cados. Hay que distinguir entre las 
I anteriores sumisiones del jerife y la 
que desempeñar directamente en 
de ahora. Antes se le daba un papel 
nuestra zona, y ee le facilitaba dine-
ro y armas para que actuase. E l pi-
las reglones cerealistas y naderas hemos conseguido devolver a Ca-
no tuviera solución. i fAiuña 8U conciencia nacional. Atri-
No; que no hablen de aranceles, ¡huye a las campañas de los grupos 
Cataluña no es un pueblo interesa ¡extremistas la causa de que no se dió autoridad y privilegios, y cuan-
do, egoísta y materialista, como ] aprobara el proyecto de Administra- ' do se convenció de que no obtenía 
T : — - y " ~ . " .TT' i r T ^ ñ 'tnmtfios creen. Precisamente se dis-! clón local y la ponencia parlamen- | más de lo que se le había dado, se 
fin ^ T . i n / i T J I * * * * * Vor todo lo entrarlo. Es ' i tar ia de la autonomía, que hubie- ¡ «ublevó contra nosotros. ; Se ha hecho cargo Interinamente 
ohado fin del conde de Ugel. tin pu6blo de impu]siyos< como lo ; ran sido ^c lones muy prácticas I Ahora España, no necesita del | de mando del batallón de Gerona 
Este sistema de todo o nada no demuestra el terreno abonado que para Cataluña. ' ^aisuni, ni tiene por qué encargar- | el comandante Den Ignacio García, 
es privativo de los catalanes, sino | . ¡ le ninguna misión, y su sumisión 
Fué trasladado a esta plaz, pai 
ser curado de una herida en la mar 
derecha. 
E L C O R O N E L C O R O N E L 
Se ha hecho cargo de la columr 
que guarnece Buhafora, el coron 
Don Alfredo Coronel, que ee halla! 
en la plaza, desde el combate c 
Ifermin. 
MANDO I N T E R I N O 
que impera en todo el mundo latí- _ ~ „ 
no. Toda la política de Castilla gira , P O R L A E F E C T I V I D A D D E R!Jrrra rÍTn' t},nOHta 0 '"''vitnWo alrededor de esta misma intransi-
EL ENTIERRO DE DON 
JOSE ORTEGA MÜNiLLA 
inducción del cadáver del menterio de la patriarcal de San Isi-
Hsta y académico de la dro, revistió todos los caracteres de 
on José Ortega Munllla, una gran manifestación de simpatía, 
a mortuoria, en la calle que tributaban a la personalidd r e 
Coello. 81, hasta el ce- i levante y al hombre buemo y genero-
gencla. Por eso Castilla perdió pri: 
mero Italia y Fraudes y luego BU I 
imperio colonial de América. Fran-
cia, en estos momentos y por las 
mismas causas, está comprometien-
do los frutos de su victoria. 
Sí; nuestro país se aviene mejor i 
con las tendencias extremas que no 
con el método evolutivo. Aquí se es-
pera todo de los acontecimientos 
inesperados, de un cataclismo o do 
una revolución, que es como con-
fiar la suerte del país a la lofpría. 
Nosotros, con nuestra política, no 
os invitamos a adquirir un billete 
de la lotería, sino a conquistar la 
libertad y el bienestar de Cataluña 
por medio de un trabajo consisten-
te. 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
1/a labor do la Lllga 
EN A L M E R I A 
Almería 8 de enero. 
Ayer se celebró el anunciado mitin 
para pedir la efectividad de las res-
Rs inútil —añade—hacerse ilu-
siones. Quienes leyendo "A B C" 
creyeron que ese periódico Inter-
! pretaba el sentimiento de Castilla, 
i al asegurar que solución separa-
tista no provocaría una guerra ci. 
vil, se equivocaron. Castilla es un 
pueblo que tiene todavía una can-
tidad enorme de energías concentra-
das. Recuerdo que Salmerón me de-
ponsabilidades contraídas por el de- ¡ ría p^o antes de morir que la Re 
«astre de Annual. E l acto habla si-
do organizado por la Casa del Pue-
blo. Hablaron: por los republicanos, 
el concejal don Miguel Granados; 
por la Liga de los Derechos del Hom-
bre, el abogado señor García del Pi-
no; por la Casa del Pueblo, Justi-
niano Bravo, y el profesor de la Es-
cuela Normal don Salvador Rosoli. 
E l teatro de Variedades, donde se 
celebró el acto, se hallaba compl€-
públira no ha sido posible en Es-
paña porque Castilla no es republi-
cana. 
Actualmente parece un pueblo sin 
alma; pero el día en que se plan-
téara la separación de Cataluña, 
veríais levantarse a Castilla con más 
tan efectiva, que ya se ha dirigido 
al jalifa para pedirle que le nombre 
jefe de la familia religiosa de los 
thorfas, como descendiente de Abd-
el-Selam. cuyo morabo tiene entre 
F I E S T A TAURINA 
Se dice que el capitán de Intei 
dencia señor Galis, ha ofrecido ( 
con curso de Belmente, para toma 
los rifeños el mismo prestigio que la j parte en la becerrada que se cele-
Meca. Se le ha concedido este título 1 brará en Nador, a beneficio de la 
y se ha expedido el oportuno dahir. | Cruz Roja. 
Esta autoridad religiosa, que él | 
tiene por su nacimiento, ee lo único | JJS MORO M U E R T O 
que España le reconoce, y lo hace 
porque de antemano la reconocen los gn la posición de Tizzi-Assa lo 
moros, y sería pueril negarla. graron nuestros soldados matar a un 
Con la sumisión del Raisuni, he moro enemigo, que merodeaba por 
mos robustecido el Majzén. Este or- aquellas Inmediaciones, 
ganismo dispone de la fuerza ma- ge ie recogió el fusil y ochenta y 
terial que España le presta, y ahora s^te cartuchos. 
tiene la religiosa, que la sumisión ¡ E r RIffl ha dlsTmosto que acudan 
del Raisuni le proporciona, de ma-
nera que el moro rebelde no estará 
ya con el jalifa, que representa la au 
H O M E N A J E A L C A R D E N A L 
P R I M A D O 
VALENCIA, lo. de Enero. 
Ha llegado el director de Rallas 
para disfrutarlas, por que en este 
caso se corre el peligro de perder-
las sin remedio. Por eso hemos pre-
dicado siempre el método eroluti-
vo. en el cual tenemos una fe ab-
soluta, que quizá no comipartan 
nuestros conciudadanos; pero por 
esto mismo, aun cuando nos aban-
l>eaüe las dos y media de la tarde. I donara en esta Incha, perslstirlamo* 
empezaron a congregarse en los al- I ei, ella. 
j á m e n t e lleno. Se aprobaron las con-, 
Ante todo queremos realizar una ciusiones pidiendo el castigo de los' 
labor de capacitación y educación responsables del desastre, que fue- i t!láos rara unos y otros. Esto no 
del pueblo, que le haiga merecedor ron entregadas a l , gobernador civil'f,niere decir que no venga. Sí; pue-
de su libertad, pues entendemos i pajm que las transmita al Gobierno. venir, porque la historia de Es-
que ee preferible un exceso de ca- 1 Después del mitin se organizó una ' I,afia He™ consagrados todos los ab-
pacitaclón sin libertades a la sobra | manifestación, que recorrió las prln- i surt10,3- E l pleito, vuelvo a repetir, 
de libertades sin estar capacitados , clpales calléis de la población con el 
mayor orden. 
cohesión que nosotros, y, llena de ¡ toridad política, ni con el Raisnnl, 
heroísmo, di-spuesta a dar su vida | nue significa la autoridad religiosa, 
para impedir la separación de Cata- I y será perseguido como un malhe-
luña. E l separatismo sería una ex- ', ch<>r 
tensa guerra civil, de fatales resul-
a la posición moros de aqueWa oabi-
la para identificar el cadáver. 
DOS SOLDADOS H E R I D O S 
PO que fué el maravilloso periodista 
elementos de todas las clases socia-
les de Madrid, pues en todas conta-
ba con amigos y agradecidos. 
EN B I L B A O 
no tiene más que dos soluciones: o 
el acuerdo por medio de una Inte-
l ligencia o el rompimiento con ex-
tremadas violencias. 
Han Ingresado en el hospital de 
Dar-Dríue los soldados del batallón 
— ¿ E s a pacificación de la zona de Toledo, Crescendo Moreiló Apa-
ricio y Manuel Luengo, qae fueron 
heridos cuando prestaban servicio 
desde Tizzl-Assa a la posición princi-
pal. 
Bilbao. 8. 
rededores de la casa, los represen-
tantes del Gobierno, de todas las 
academias, d*» la Prensa, de la mili-
A - . tedrátleo de la Tnlv^r-I cia. del clero, de los Centros gu-
•idad Central Don Elias Tormo, p«- | bernamentales, del comercio y la in-
ra asistir al acto de recibir íT. carde dustria y multitud de particulares, 
aal primado, doctor Relg y Casanova, Qu« llenaban con sus firmas las lis-
como direKrtor honoris cansa deü 
Centro do Cultura valenciana. 
A las doce de la mañana se cele 
bró. en el salón del Trono del pa-
A pesar del tiempo lluvioso y frío, 
se verificó ayer la manifestación pa-
ra pedir la efectividad de las res-• rompimiento y que. gracias 
Catalnna independiente tendría qne 
volver a Kspaña 
Suponiendo que se optara por e! 
poneabilidades contraídas en Meli-
Ha; asistieron más de 20,000 per-
desmoronamiento de España, del 
cnal también participaríamos, lle-
tas colocadas en el zaguán. 
A las tres en punto descendieron 
sonas, entre ellas un grupo formado gara a triunfar. ;.qué pasaría? ¿Que 
I por los famiMares de los muertos en 1 orientaciones tomaría" eT primer Go-
| el desastre, que llevaban un cartel • bierno catalán? Supongamos que 
pidiendo justicia. : tenemos ya la Independencia y que 
E n la Casa Consistorial se reunle-i apagan los ecos de las fiestas ce-
ron los Ayuntamientos que hablan lebradas con este motivo. Se reúns 
acordado asistir a la manifestación el primer Gobierno de la Cataluña 
oerporativamente. A las once en Indep^ 
hará posible repatriar tropas? 
—Naturalmente. No se han repa-
triado ya porque es necesario demos-
trar a los moros, que el regreso de 
nuestros soldados no es obra de fa-
tiga; pero en cuanto la paz se con-
solide, enviaremos más tropas a la 
Península. 
E n cuanto a la conducta del Rai-
suni en lo porvenir, están tomadas 
todas las medidas necesarias. Las 
cabilas serán desarmadas, y al lado 
de los cides habrá interventores ja-
lifainos e interventores españoles, 
que refrenden las medidas de las 
COMUNICADOS O F I C I A L E S 
NUEVO A T A Q U E A TIZZI-ASSA 
L a "Hoja Oficial" pablica el si-
guiente parte: 
"General encargado despacho co-
munica desde Tetuán. lo s ígulents i 
Bn región occidental, sin novedad. 
En la oriental, según comunica co-
| mandante general Melilla. al estable-
autoridades indígenas. E n el orden i cer servicio en la posición de 1 
militar también tenemos todos lo» Assa el enemigo desde sitlie» c 
Sabemos que nuestra posición es 
incómoda, porque trae aparejada 
la disconformidad de los extremis-
tas de aquí y de allá. Los de aquí 
nos encuentran lentos y poco enér-
gicos; los extremistas de allá nos 
atacan y nos injurian por nuestra 
pignífie^ación y porque ven qne , . 
con f é r e t r o ; t s guardia I ó r f e T a d ó ^ I ^ t e í L c i o n ^ r Yo i , ~ S m P ™ . 
de? f t n í í T í r 5 T ^ / 1 ^ ' LF? hÍj01 dencis N í S r t ^ I c Í á n ^ J S J Í i '^^¡t1^^ d,r^eron al paseo i aseguro que ese Gobierno se encon- , -f .Conoce usted el próposito del jos de enemiio n a r f 4 ^ 1 e c i ^ 
S L l ^ r / 0 8 é l ^ Mamif n S S d S ^ a ^ ü í r f a » ¡ i S df Arena1, d0nde se hallaba el n"-! traría ¡rirffcftdo a orientar de nuevo Goblémo de nombrar un i l to comi-1 308 d€l enemi«0- Para ^taWecer un 
Ortega y Gasset, su hermano poli- Sf?, 2 PronunclW pala- oleo principal de los manifestantes. • su política cara al Ebro. Surgiría (sario civil ? 
puestos necesarios para poder sofo-
car cualquier rebeldía. 
—¿Cuál es la situación en la zona 
oriental? 
—So está llevando a cabo una la-
bor política de la que espero buenos 
resultados. Además se harán, por las 
nos que traía tomados, rompió el fue-
go contra dicho servicio, causando 
dos heridos, soldados Crescendo Mo-
rillo Aparicio y Manuel Luengo Lo-
renzo, primero grave y segundo leve, 
ambos del batallón Toledo, habiendo 
^er^S.dt>, . Majzfn> .las 0^rac ion^ eM^Í un * muer™ ga q u i e n ^ 
cañón. 
r — „w . . . cu .^^^uuco . : ines  i mo M i r g i n  •, »  CITU Durante todo el día de hoy han 
Presidia el acto el director do i tico Don Ramón", el pariente de la braa dp serenidad a los extrlmistas Detrás del Ayuntamiento de Bübao ' el problema de la capitalidad. U n i —Sí . y me parece muy oportuno: gjdo atacadas las posiciones de Tlz-
Bellas Artes. Don Fernando Weyler, ' familia capellán doí cementerio de dp a<TTlí y dp al,á,- A los de allá> (1U6 pban nutridas representaciones de!país que no llega a tres millones de ¡ pero creo qu€ es una medida que no Zi-Assa, con fuego de fusilería y ca^ 
.7 en estrados ocuparon asiento el i la Almudena v otras personas Unl-¡ ^P1"6861^3" 61 "statl' quo", hemos , otros Ayuntamientos de Vizcaya; el habitantes no puede tener una ca- se debe precipitar, y, sobre todo,, ftén enemigo, resultando, según ra-
eapitán general, el gobernador civil, das al difunto," por vínculos de afee-1dfi '1e<:irles ílnp hagan más i diputado a Cortes señor Prieto y re pital de más de un millón ni puede ¡ I"6 no ee conviniente hablar de dlograma trasmitido poí el jefe de 
el alcalde, los presidentes de la Di- to. Ilusiones, que la política asimllista presentantes de todas las clases so- tener grandes ideales expansivos. e110 hasta que se decida, porque es- ^ posición Je Tizzi-Aasa a las dlea 
putación y de la Academia, el rec-I . . ; ha fracasado absolutamente. Cata- 'cíales y de los partidos políticos. Tor tanto mucho más extenso y tos comentarios me restan prestigio y seis, las bajas siguientes: dos muer-
tor de le Universidád, las demás au- ( „ _ coche luneore, qu. una I Iuña quen 0 ha g,d0 asimilada an- I E n el Arenal se formó la manifes- I Con mayor población que Cataluña fntre ,os moros. Estoy de acuerdo tos. siete heridos y un contuso del 
torldades, los directores de los cen- l ̂ a"oza " ^ " " a d a por se. ihos ¡ t ^ tampoco podrá serlo de hoy en | tación, por e! siguiente orden: fami- ' Con una posición geográfica supe- en la necesidad de que la futura or- | batallón de Toledo un contuso de 
tros docentes y distinguido público. *™!:„"™f^s' pen<l31 " • •eri?fias . adelante. Yo. que soy uno de loa Mares de loa muertos; Asociación L i - rJor a ia nuestra con una prolonga- sanización de Marruecos tenga por Artinería> y an mu¿jt0 y siete beri-
Dada lectura del acuerdo nom- ™r • .<?1,caflas a Ortega Munilla. • que má3 re9peto sienten hacia el bre de Empleados de Oficinas. Socie-• 0i6n de su raza allende el Atlántico base un comisario civil, del que de-) dos de Regulares de Melilla. defen-
braado director honoris cansa al car- P, i ^ 3 8U ramllia y dV pueblo castellano, he de reconocer dad E l Sitio, entidades republicanas, donde varios millones de hombres í pendan lo9 demá6 elementos, y esto (fiéndose heroicaínente la guarnición 
denal sefior Reig. el señor Tormo, 8U m"miaaa. , que Castil]a hizo España, supo ex tradicionalistas, solidarios vascos, hablan su lengua y en un imperio 1se conse?uirla poniendo al lado de al grito de ¡Viva España: 
proMnció un largo discurso para Acto continuo se puso en marcha ' portar el espíritu de España, por-I entidades socialistas y obreras. Liga colonial d<5 1(>s ^ 3 ric08 que exis-; ®ncargado de « ^ " ^ a r las propuestas, Aviación.—En el día de ayer fue-
en«aliar las virtudes del prelado y el fúnebre cortejo, precedido de la que tenía m^^ patriotismo, más he-, de Inquilinos y Vecinos y uúblíco en • — eg0 al i dé orden estratégico, que formulasen : ron bombardeadas las casas ,V 
más los comandantes generales. A mí mis-
7 barrí btener la indepen ca« en las inmediaciones del zoco e 
que la iglesia, por c o n u r ' ^ ' " ^ " i " ' "Edades . - j Esnaña se r n n ^ i ^ hallaban encaramados varios chicos; i * ? ma^tir.es de la rausa c*-! verdad; pero en mi descargo debo ch.o-. deede Tetuán. comunica a este 
•os propios, ¿ r S I g í r a , o ? l r í ^ i Se,n,ían formando parte del duelo \ los vi " u los S f r f f i ^ H n í S f J S S ôr fortuna, no ocurrieron desgra- ^ l a ™ P * " admirarlos mas no pa- . dec,r qae ^ retraso ohe<iJe &™D° ministerio lo siguiente: 
adquiriendo sus o b r a s % X m W S ; nutrida representación de car-1 imperio colonial clas. ra imitarlos, ya que hubo exceso 
do la creación de Museo» : tero8 y oficiales y jefes 
Citó el ejemplo d 
lados, que han recog 
ticas en peligro, y 
Museos diocesanos, s 
de se instruirá la el 
o . S r X ^ r ^ b o " ^ * S ^ ~ n . formada por las ^ ^ - ^ ^ i ^ É f ~ 
, señores Al- : hombres Tníesentanvos de l , i i ? principales personalidades, hizo en- ^nJf™J¡^*** construir. ; transferencias de crédito que juzgué ônvo-v. • Posiciones de Tizzi-Assa. 
i ! ' C5aPaPrieta y Salvatella. el ^ - Í Z e a i ^ r ^ ^ 1 7 » ^ n i , J a l gobernador de las conclu- Aboga nuevamente por que se apu-| necesarias para crear mójalas y re- ^ aviaciou bombardeó ayer teda 
de Correos, los istros  
I . go 
ue los i Revener; T i - :5aTar^0! Bordón de Cataluña 
j rabie alma castellana que la ab- ¡ 
¡  , qne no pudo; 
bor realizada por el cardenal R 
Casanora y lamentó que por su 
Jal ¿ °0-m a-ni,ent0 de primado d 
l^niador' de ^ f a d r i d r s e ^ r x a ^ a r ^ la ^ í «iones, q^T Yon laV srguie'ntesT"^" [en jod«s ^ recursos pacíficos an- ' patriar W a s " Peninsulr^nTse'ha'n la ^ enemiga y por la t á i d e \ o -
rimerá. Que se estudie detenida- .de llegar al terreno de la vio- 1 hecho cuando lo pedí; de manera ^peL6 a la «defensa de las posiciones 
te el expediente Picasso, exigién- 'encia; Pero si llega ese momento j que todo lleva el retraso consimiien- de Tlz21-A8sa. 
^J^3 -aja;! ocurridas ayer en la po-
. de que di cuen-
guientes: 
Manuel Pascual 
: heridos: Regino 
Fernández, L u -
icente Ramos 
Ruiz de Velasco, director de la ; Í^P^V In^1aterTa con Irlanda, ni por orden del entonces ministro de 
:ia Febus, en representación i,a ru^rte Alemania con las provin- I la Gu erra, o por cualquier otra ini-
7 del director de " E l Sol", I ^.aL._e .A.lsa<:if' í^rena y Posen. ,dativa, se vuelva nuevamente a ins-
que abandonar O n L ^ * ^ ^ ^ r a enfermo; Cuesta! - 91u1erer h^aer de ^ P a ñ a una Cas- ' truir expediente, llevando las uve- L a actitad de la L l i g * 
obispo. , r ^ f J 1 3 ; Torrei! Quevedo, Verdugo, 'V3 frande es un propósito que fa- riguaciones hasta donde sea preciso 
curaremos articularlas para sacar i ¿ t u v i e r a di§frutaTdo 7u77atuVaIes ^F/rnáni^eZ; J™we™ Sentín. Vicen-
de ellas los mayores provechos. ¡ libertades, vo afronUría ab erta- ; Cuadrado Cordero y Angel Rodrí-
1 mente, cara a cara, la lucha contra S S í ^ ^Sento Baltasar 
el separatismo: pero mientras Ca- ' regimiento de 
E n Regulares de Melilla hubo un 
taluña tenga desconocidos sus más 
la reprensión, nuestra ¡ elementados derechos de 
Ballesteros, _ Tü^k Go7go-, hubiere contraido!" acUtud será "la^qGe'fa""tengo ex" ! no ^ p T e d e " o ^ T o n 0 n u e í t í a ^ o - ™ f ^ - 7 ^ 0 « ^ 
3' Í Í I Í Í o ^.ra,; Pérex Lugín, Oteyza, ta'rae?Jte dari Por resultado dejar y exigiendo a cada uno las re 
Museo dloce-lnínf ll st *. ÍDon r -1 r*?'hlclda a Castilla a sus antiguos 
«ano y admiraron los cuadros v los' gipz v ^ f 2 Rojas' Francos Rodri-i ,ÍIíli'tes- Hoy tiene el pueblo catalán1 E l 
retablos de gran valor artístico el ^ De^an53 rrastón y otros m u c h o s . , ™ ^ conciencia nacional y más vo- las conc usiones, y ios manifestantes que se inieresaoan por conocerla Irlo u^">'ozco y cinco indi 
nnmero de los cuales pasa Je 400. i dlstZ^ ^ ^ paz el i^stre perlo-1lantad de existir que en 1714. E n , se disolvieron en medio del mayor Repetidamente me han dicho: ¿Us- Una eran ovación aro^o 1.. «1 l^^55- E n Artillería, un contuso 
l w « n a época tenían más fuerza los 'orden. tod no es separatista? N o - h e con- timas t S & Ü M M ^ S ' c é M ^ . niSZlSt*** 7 h*n<**.' 
gobernador ofreció transmitir puesta en Madrid a varias personas i laboración, sino con todo lo contra- ^OTO' "n s°ldado europeo, cuyo nom-
a '. sl l t b , i . aun descon  -
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C H A R L A l \ E X I T O . 
i dez. la gentil c u ñ a d i t a de nuestro I 
' Director el doctor J o s é L Rivero . , 
1 ^ poqygo decididamente al lado J a b í 
n M r s . P a l m o B l a n c h , espoea de rrach( 
too de los m á s ricos plantadores de 
e s ñ a en Cuba , s e g ú n dice un cable-
'gnurta que acabo de leer, T que me | quieren decir esas palabras que su 
k a obsesionado a tal punto que, pu-
dJ^Tvdo hablar de cosas de palpitante 
L a s tardes musica'.e? del L iceo . | P u i g , C l a r a S o l o m ó n , E n m a L ó p e z , i R e g r e s ó ayer a su hogar. 
Inic iadas ayer con tan buena a c ó - i Loda C h á r e z . N*ena Costales, L i n i t a j A b a n d o n a n d o aquel la c l í n i c a del 
j i d a que t a l p a r e c í a una fiesta ofi- F l e i ta s y Susi Es tor ino y E l i s i ta1 doctor Bustamante donde fue so-
c ia l de la sociedad, el interesante S a r r i a . | metida a una de l icada o p e r a c i ó n 
concierto vespertino. 
Gracias á l a novela sabemos que 
ac tua l idad como el "Aidiós a l a 
H a b a n a " , de Benavente , que ayer 
aodhe nos le d i ó , o el '"Adiós a l a 
M ú s i c a c l á s i c a y piezas de baile 
fueron maraviHosamente e jecuta-
das por el sexteto organizado por 
Silvio Blanco . 
p í e n a las que ei&pieamos en el leu-» H a s t a las siete se vieron aquel las 
guaje vulgar y corriente, que es el • salas del L i c e o favorecido por- gru-
. q u e l l e g ó ayer q m ^ c a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a Matanzas. 
Y las s e ñ o r a s de Es tor ino 
Blanco , (fe S a r r i a , etc., etc. 
S e r á n los S á b a d o s en lo adelan-
te esos Conciertos. 
P a r a los que dispuestas e s t á n 
modelo de lenguajes, y nos d imos TO tan gentil como el que formaban prestar su concurso. J a m a s y í-rtas. 
tono, d e s p u é s , nazuralmente. de ' M a r í a 116 los Angeles Cfaávez. L o r - ' de nuestro amart. 
Aoto' Meaocal . M a r i a de los Angeles consultar el diccionario, cosa esta ^ T 7 ¿ T J ~ „ „ ; 0 T̂ 
Mi enhorabuena a Sflvio Blanco, 
Otero. L ía Q u i r ó s . E n m a R i e r a . Ne- a cuyos esfuerzos, a cuyas gestio-
nada , de P n c c i n i , o de ' Boheme' (que, s e g ú n se han puesto de erudi- na y Mar ía Isabel Junco. Mati lde nes se debe el resurgimiento de es-
Id ustedes quieren, que nos le dará i tos en t e o l o g í a , a b o g a c í a y c i rug ía Agu irre . E s t h e r L o r e n s , M a r i n a 1 tas tardes musicales del Liceo . 
H e t a cualquier noche s in perjuicio i los autores corrientes y menos mal 
j i e cantar una "jota'* en c a r á c t e r , si no tropezamos con eruditos en es-, 
"o sea vestido de m a ñ o completa- pectalidades como obstetricia e t c . . . ! gran viol inista. 
de i TO el mejor de 'los é x i t o s . 
V ia jeros . 
E m b a r c a n hoy rumbo a la H a -
bana los s e ñ o r e s R icar t ío A . B y r n e 
y Rafae l Alfonso y Morales. 
E s t a r á n de vuelta la semana en-
trante. 
Manolo J A R Q U I S . 
; á s c a b e 
'R^ío os m i feminismo"' 
N O K K A R U S K A Y A . 
jnente, me veo precisado a hablar de íes indispensable hoy para leer . . 
l-la rica s e ñ o r a . I Y no digamos nada da los poetas. 
Es toy decididamente a BU lado. |porque a é s t o s m á s vale no leerlos: 
E s dec ir , estoy, materialmente , j que un diccionario y una oda no ha 
'lejos porque e l la e s t á en l a c á r c e l de o en buena pare ja ; que la i n s p i r a c i ó n 
L a gentil danzar ina que ha he-
eko las ¿"elicias del p ú b l i c o habane-
ro en ese a r i s t o c r á t i c o Teatro Ca- | 
pitolio. o b t e n d r á en esta c iudad el | esta Academia 
Academia Católica 
de Ciencias Sociales 
K e w Y o r k , y vo estoy l ibre, casi fe-
B z y casi independiente, en la H a -
bana. 
Pero estoy: estoy con eHa. 
Y a que no materia lmente , moral-
mente s i . 
Que a su vez la gran ba i lar ina y 
una Oe las art is tas m á s bellas, m á s . 
elegantes y m á s hermosas que han pitolio. o b t e n d r á en esta c iudad el esta cade ia , J u n t a Genera l , para enamorada de su arte 
pisado las tablas de los Teatros c u - i mismo ruidoso triunfo conquistado tratar de las cuentas del pasado ano 
b a ñ o s . I en la Capi ta l . que fueron aprobadas y de la elec-
Debuta en Matanzas el S á b a d o . ¡ Sus bailes, la e x p r e s i ó n m á s acá- c i ó n del personal que ha de regir 
P r e s e n t á n d o s e n o s en el palco es-1 bada, m á s esquis i ta del arte c lás i - | el Consejo de Gobierno de la misma 
Pa labras con que. s e g ú n Jorge 
, M a ñ a c h , a l u d í a E l v i r a M a r t í n e z , la 
genial pintora de las flores, a en 
obra. 
Muv bien dicho, opinamos noso-
t r o . 'v ¡ o j a l á ! hubiera muchas de ! ̂ r o Para n ^ a r a l fjn | 
propone la mujer , es precisameajj 
el escogido por la Sra. Martiner 
1 j Melero. E l movimiento ? d.jmuet. 
solazar su a lma , á v i d a de belle 
" E s t e es mi feminismo", '4 
el la, y dice b i en . Como reza el 
t r á n , "Por todas partes se va 
Roma". Pero , si a l g ú n camino j 
estas femenistas 1 
E n la tarde del (tomingo. c e l e b r ó H a pintado y pinta sin descanso 
en el trienio de 1923 a 1925. Por 
a c t ú a r á el domingo, en una mati- j raa en el mundo entero, que la pa- I v o t a c i ó n u n á n i m e fueron electos loa 
n é e a precios populare?, y en la fun . rangonea con aquel la inolvidable j s iguientes: 
c ión nocturna, con un interesanti- Palowa, la E m p e r a t r i z de la danza. ¡ Rector: Dr . Don Mariano Aram-1 
simo programa. 1 P r e p a r é m o n o s . b u r ó y Machado. 
' verdad" es e!ara y e s t á al a l : a a ' c é n i c o de Velasco . donde t a m b i é n | co. han dado a la R u s k a y a una fa-
do todas las fortunas. 
Por lo menos los c l á s i c o s d e c í a n 
cosas muy ciertas y muy bonitas y 
es t iban al alcance de todos. 
Digresiones a un lado, v a n o s al 
. . , tra andando y es a s í con el estv. 
gns l i emos de h e r m o s í s i m o colorido , ^ ia i l icansable como -
y pinceladas audaz. D i r í a s e obra de ¡ ̂  ^ cumbres ^ 
un pintor por la fuerza de su ex-
p r e s i ó n , pero es el entusiasmo de 
su a lma de art i s ta enamorada de lo 
que hay m á s bello en la naturaleza, 
' de las flores, el que prestara ener-
S E H A R O T O U X C O M P R O M I S O . 
L o s atropellados cuenten conmi- . grano: al grano que le ha salido a 
|go: siempre e s t a r é a su l a d o . . . . iMra. Pa lmo B l a n c h . hoy en la cár 
Tesorero: 
P é r e z . 
B iMiotecar io : 
Dor ta y Duque. 
Secretario: D r . 
Ldo- Don J o s é L ó p e z i g í a s a su delicada mano de mujer . 
D r . Don Manuel ' 
e j é r c i t o pintoras del temple de nuea-
tra art i s ta , cuando las profesioaet 
adquir ieran nuevo lustre en doct»» 
manos femeninas, a nadi? parece-
rán inusitados sus Ideales de igML 
dad y jus t i c ia . Que poc r -ra 
no fisibrán de concederles, que 
Vice-Secretario: 
Sa ladr igas Zayas . 
Un encantado j a r d í n de variadas 
y exquisitas flores es e l s a l ó n don- j p e r t e n e c e r á n por derecho de 
Don Domingo V i - de se exhdben los cuadros de la S r a . j ^ista. 
M a r t í n e z de Melero. No se sabe 
Dr. Don Carlos (lué a( imirar m á s en ellos. L a com-
' ; p o s i c i ó n correcta, la belleza de los 
modelos la t é c n i c a vigorosa j coló-
¿ D e s v a r i o s de la mente inquieUf 
No lo creas, lectora. Por algo se em-
pieza. Y a aparecen los heraldos d« 
la nueva Eira 
Unos amores que mueren. j dita muy gentil que reside en her-
Cuando precisamente había&e ya 1 mosa Quinta de las afueras de Ma-1 
Y y s i lo son por derrumbe de l a i c e l de Nueva Y o r k , en cuyo local 1 ananc5ado la fe<*a del enlacte de ^ tanzas, y un popular y querido ca-1 
^. ¿ , . . . . i rimpática y estrmatfa parej i ta . , ballero de esta sociedad, 
casa que los cobije, o por choque, . ¡nü o vestida con un abrigo, de p.e 1 Todo ha acabacro entre una T i u . | ;QUé sensible la n u e v a ! . . . 
de trenes, de a u t o m ó v i l e s , naufragio Ies. un sombrero parisino, y muchas 
c fusilamiento en masa. Dios m e j j o y a s . . . ¡ A h , cárce l modelo en la F A M I U A D E G A R C I A . 1 n r-, p. 1 1 N T 1 
c o j a lejos, muy lejos de ellos, y per- cual los p i ados pueden entrar co , L l e g a a C u b a mañana. ; que no ha tenido afortunadamente r i t o l A t A 1 K A U R l / l N A K I A "'do e s p l é n d i d o . Sobre todo esto, el 
m i t a que mi cuerpo pecador lo e s t é mo un banquero en su despacho i P a r a ese d í a , primero de Febre - consecuencia posterior. colorido es de un encanto irresis-
s in ternes a ^ desvalijado como! ro tiene Para €l doC 1 Con s o I e m n i l ^ r ~ v con d e v o c i ó n tibie: Son tan vivos los matices de 1 ta nn precedente. L s la primera c« 
a e ¿ 0 lo se* por é l . a lo mejor, l o» ! ^ ^ f i S T ^ S . TuTue h a c e n ^ a ¿ a - p í r i ' h . ' L 0 ! " - en momentos W . ^ dignas de nuestro pr imer templo, aquellas flores, tan d i á f a n o s sus pé-
c á n d i d o s d. . i ,osilrutes! Y . p o r que ^ ^ n ^ t i m a d o r a m ^ | 'ebrabase en mi casa una r e u n i ó n han venido c e l e b r á n d o 3 c semanal . ^ que m i r á n d o l o s paréceI106 as. 
B lanr -h ' ,; ^ M u y ' d o l o r o s a su negada a é s U . J ^ Z ^ ' T ^ ? e T % " l ^ ^ ^ S ^ - . ^ I l l L Í ! ^ * Pirar su perfume 
1 Pues ignoran hasta la fecna, e! o *- ^ 
dolor g r a n d í s i m o porque pasa su , me o c u p a r é muy pronto, 
padecer la enfermedad del robo, P o r i h i j a me*ori la infortunada viuda de ! 
ese e s t a r á 
t a m b i é n . 
Pero ¡ a h ! el e s p í r i t u 
con con los atropellados. 
L a novela moderna es una gran 
r i a e s t r a : es la madre, sea dicho con 
B l r i r a M a r t í n e z de Melero 
fué encarc t lada Mrs. 
Por k l e p t ó m a n a ; es decir. 
el debido respeto a que hay que ape-
l a r a l poner en nuestra boca el j sentir la necesidad de robar por ro-j Héycfrich. 
i iombre de lo m á s grande y sagradol ' . i r teniendo dinero con q u é pagar! Se les p o n d r á esta tarde un ae-
que hay en la t i e r r a ; es la madre ^ sus comprar,. So t rata de una Irres- reograma p r e p a r á n d o l o s para el fa-
del m é t o d o Ollendorf para aprender | ponrable. V m á s , porque se a s e S u - ¡ ^ v ^ o s 6 i r á n a esperar al muelle 
dos a Jesucristo Sacramentado, pi-
d i é n d o l e al buen J e s ú s que nos con- Numerosos los cuadros y vendi 
ceda en el presente a ñ o paz y bo- dos en su mayor parte. No todos 
nanza. L a Direct iva de H e r m a n a s de son de nores —10 cuai es una iás. 
la muy floreciente a s o c i a c i ó n enea- ^ tan H n d o g . . . ^ 
Y a restablecida. 
L a encantadora Nena H e r n á n -
el ir-glés sin necesidad de maestro . 
— ¿ T i e n e usted las zapat i l las? 
— N o ; pero tengo el cepillo para 
los dientes, 
novela 
ra r u é 
uso do 
uu-s. 
P.is ha s üo eacarcelada. 
L,a uoveia, m é d i c o - s o c i a l , que es r n camtro hay asesinos vulgarei 
el p e n ú l t i m o grito de la moderna L l0g que la , ¡encia j u r í d i c a les bus 
n o v e l e r í a andante, la que nos habla ca ^ j . t . jcu^nt- de la locura 
de besos sin sexo, por ejemplo, nos 
Y los i r á n a 
k . e p t o m a n í a procede del ¡ Bus bijos encargados de darle a co 
norfina- atenuante t e ñ e - ! nocer e l fal leoimiento del pobre 
i Fredy . 
e n s e ñ a una p o r c i ó n de cosas . . . 
— ¿ U s t e d sabe que el fumar le 
mata sin r e m i s i ó n , 
D ía de r a d i o t e l e f o n í a . 
Noche de concierto en el Liceo , 
donde ya se ha hecho obligada la 
cita en d ía de M i é r c o l e s . 
Un interesante programa trans-
Y diyo vo, p o n i é n d o m e , con p e r - j m ^ r á i a C e n t r a l de la Habana , 
d ó n . a i lado de la r i ca s e ñ o r a , y i On d a n c e r á . 
busando de los conocimientos m é d l - | 
O D O O O O D O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O caa lquler p o b l a c i ó n d « la O 
C H« p ú b l i c a . O 
o o o o o o a o o o o o o o a 
r í s t i ca establecida en la Catedra l , t ima porque 
que. dicho sea de paso, es la m á s Retratos, cabezas de estudio, son 
ant igua de todas las de su g é n e r o vivo exponente de la vigorosa men-
fundadas ^cn Cuba , se viene mos- talidad el ^ ^ ^ 0 de „ artis. 
trando cada día mas celosa por el • . . . . . . . 
culto eucarlstlco y el é x i t o viene t3- Espec ia lmente hay una linda 
t a m b i é n coronando sus desinteresa- cabeza de mujer , de cabellos blon-
dos desvelos. L a mult i tud de fie-'dos que es una I n s p i r a c i ó n feliz, 
les que semanalmente acude a l tem-1 T r a b a j a V . mucho .—Pinto siem-
bana qus valienteraento invade con 
su arte el s a l ó n de piutores, doafc 
hasta ahora s ó l o hubieron expod-
clones de conocidos artistas. Hoy 
es una animosa mujer la que plan-
ta su tienda. E s la primo ra. sUn 
b é l i c o el j a r d í n que floreciera d« 
sus manos 
p ío principal de la d i ó c e s i s , á v i d a de . 
rendir a d o r a c i ó n al Dios de nuestros pre' pero 680 para mí no 63 trabaJ0" 
altares y de escuchar la palabra 
y. no obstaUtejcc . !eg: i les que la noVela. ia porno-i J u ^ a ^ ^ J a d o representante 
fuma sabiendo que va usted dlrec-1 g r á f i c a t a m b i é n , pone a nuestro a l - l e ^ Matanzas de la i m p o r U n t e fir-
cance. que hay jueces e s c a t ó f a g o s , j ma comercial habanera de G . H . taracnte de cabeza a la tumba fr ía? 
¡ E s usted un suic ida! 
—No. s e ñ o r : soy un s i t i ó m a n o . 
— Y bebe, bebe usted sin tasa, 
pero con taza grande, sabiendo que 
que quier^ rl^cir que comen 
Perdonen ustedes. 
E n r i q u e C O L L . 
F i n l a y . 
Se e n t e n d e r á desde hoy Alcoser 
^on todos los embarques y compras 
de a z ú c a r que real ice esa entidad. 
Mi enhorabuena a l amigo. 
A T A N C E R A S 
L A S E C C I O N L I K K A 
Q u e d ó organizada ayer. 
Nombrados fueron los miembros 
nue han d é regir esa nueva S e c c i ó n 
de la Direct iva del Liceo . 
Miembros cuyos nombres adelan-
té antier . 
P a r a pres id ir la ha sido nombrado 
e l doctor E d u a r d o R o d r í g u e z V e -
rr ier , que en otras é p o c a s del L i -
ceo, f i g u r ó entre los entusiastas, en-
tre los mantenedores de esa s e c c i ó n 
L i r i c a que reaparece ho(y. 
Nadie con m á s m é r i t o s . 
Ni nadie mejor documentado que 
el doctor R o d r í g u e z V e r r i e r , a quien 
debe Matanzas entre otras agrupa-
ciones mus ica les , esa B a n d a defl 
[ Margot Magarolas . 
H a estado bastante del icadita en 
estos d í a s 'la 8imp:'<tica ch iqui l la | 
que es J i i j a de mis distinguidos 
amigos la s e ñ o r a Nena L i n a r e s y 
Juan Magarolas . 
A s i s t i d a por el doctor L u i s D. 
! Díaz , e n c u é n t r a s e ya mejorada Mar [. 
P a r a la dirección ha sido desig- sot por CUy0 total restabloclmien-
nado el doctor Diego Vicente Te - i to formulo votos, 
j e r a , el joven y culto F i s c a l de n ú e s ' 
t r a Audienc ia . C a n d l t a H e y d r i c h . 
F u n g i r á como Secretarlo, el que L l e g a m a ñ a n a a Matanzas, pro- ' 
en esta o c a s i ó n ha sido a lma ina- , Cedente del C e n t r a l Progreso donde i 
tter de esa S e c c i ó n L í r i c a , el s e ñ o r I |ia paRaci0 unos d í a s . 
J u a n J . Alcoser. L l e g ó a sus manos ayer M i é r c o l e s ' 
Y como Vocales. los doctores Fio-1 en ]a m a ñ a n a la carta en que le I 
rencio de la Port i l la , Miguel Bea- anunciauba E s t r a d a , su o p e r a c i ó n 
to y Gustavo Bordas , con el s e ñ o r 8a ia Clínica del doctor Fores t . 
J u a n de la C r u z Escobar . , y avisó enseguida por te'.éfono j 
Se creará ahora la S e c c i ó n de De- que embarca para esta, 
c l a m a c l ó n . . | M¡ bienvenida a Candy. 
Que conjuntamente con la L í r i c a , 
d a r á n elementos, d a r á n c o o p e r a c i ó n 
m a g n í f i c a a la casa matancera, pa-
Cuar te l de Bomberos, que a inicia- 1 r a sus fiestas y sus veladas 
E l Dr . E s t o r i n o . 
S u f r i ó anoche una i n d i s p o s i c i ó n 
Por finalizar la temporada, 
damos los Sombreros 
de Señora 
d e 3 0 y 4 0 p e s o s , a $ 1 4 . 0 0 
Todos son M O D E L O S D E P A R I S , verdaderas creaciones. 
H ó n r e n o s con su v is i ta y se c o n v e n c e r á d( 
o c a s i ó n s in precedente. 
que. le brindamos una 
Y v e r á de paso las novedades que hemos recibido de otros muchos 
a r t í c u l o s . i 
"LA FRANCIA" 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
A s í b r o t a r á n , con el mismo vigor 
y a l e g r í a otros tantos florones para 
gloria del arte cubano y de la mi> 
jer cubana, y de la mujer en gene 
r a l , que la causa santa no tiene 
fronteras . 
¿ V i s i t a d o el s a l ó n ? Bastante con 
¡ G o z o U n t o con mis pinturas y mig !curr ido ' Pero 110 t<>do 1< 
flores. . . . ! 
¿ L a conoces, lectora, a E l v i r a 
M a r t í n e z de Melero? 
De fami l ia de artistas , es ella 
misma una delicada flor de senti-
miento. Contemplando su d é b i l cuer-
po que el tiempo implacable ha ma-
cerado, imposible parece el helo y 
fogosidad de sus pinceles. E s que el 
frági l vaso contiene e s p í r i t u podero-
so que se desborda en la pujante 
i labor 
¡ Q u é hermoso todo esto, y que 
ejemplo m a g n í f i c o a imi tar ! P a r a 
la art is ta no hay m á s nrundo que 
el forjado por sus manos . . . . U n 
p a r a í s o de triunfantes flores donde 
Como cubana que hace honor a so 
patria , m e r e c e r í a la s i m p a t í a de to-
dos. Como m u j ñ r que demuestra 
p r á c t i c a y valerosamente de lo qaf 
es capaz el genio y tenacidad femé 
niuasv'es acreedora al m á s caluvofo 
homenaje de toda ninjer de cori* 
z ó n . 
Su obra como artista será mis o 
menos excelsa en la historia del ar-
te Cubano f i g u r a r á la Sra . Elvira 
M a r t í n e z de Melero como la prime-
ra pintora que d ió al púb l i co una 
e x p o s i c i ó n de sus valiosos cuadro!. 
¡ H o n o r a quien honor se debe! 
H e r m i n i a P l a n a s de Garrido. 
c 819 5t-l A-N'lANCiOS T R U J I L L O M A R I N 
tlvas y a gestiones de Bduardi to , se 
f u n d ó cuando se i n a u g u r ó el so-
berbio edificio de l a P lazue la de 
E s t r a d a P a l m a . 
H a y proyectos muy s i m p á t i c o s . 
Que i ré dando a conocer a medi-
da que vayan teniendo forma y se 
i vayan llevando a su r e a l i z a c i ó n . 
Del gran acontecimiento 
E N V I S P E R A S 
ar t í s t i 
De l debut de esa C o m p a ñ í a de 
al ta Comedia de Don Jac into Bena-
vente que ha de preseatarnos las 
mejores obras del gran c o m e d i ó -
grafo, personalmente d i r i j idas por 
é l . 
H a y gran e s p e c t a c i ó n en Matan-
zas. * 
Y dadas las listas de abono que 
p u b l i q u é ayer, puede asegurarse 
s in lugar a dudas que s e r á n esas ve-
ladas que comienzan esta noche, el 
gran sucess de comienzos de a ñ o . 
Con " L o s intereses creados" ini-
cian su temporada. 
Ofreciendo p a r a m a ñ a n a como | 
tema preferente, la r e s e ñ a de esa 
premiere de las funciones benaven-
tlnas. 
A V E N T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
¿ES UN DUELO 0 ES UNA CARRERA? 
L A S F I E S T A S D E M O C H A . 
E l culto a la Cande lar ia . 
Comienzan hoy esos festejos del 
tradic ional festival que l leva al v«-
cino poblado de 'la P r o v i n c i a , a cien 
tos de excursionistas que se c i tan 
siempre para estos d í a s primero y 
dos de F e b r e r o en aquel lugar. 
Matanzas entera t r a s l á d a s e noy 
a la Mocha. 
Comenzaron desde las doce las 
excursiones q ü e l levan a los de-
votos a l a gran salve, a los bailado-
res que por dos d í a s seguidos y l a r 
de y noche rinde culto al baile, a 
los que l lenan las Va l las de Gal los 
a los que ambulan por las cal les , y 
meriendan en las ventas, cenan en 
los improvisados kioskos y les ama-
nece en las juergas y ne el festival 
Son numerosas t a m b i é n las perso-
nas que desde la Habana asisten 
a ñ o s tras a ñ o s a las fiestas de la 
Mocha. 
F i e s ta s que como las de la T u -
telar de Guanabacoa, tienen un ca-
r á c t e r y un muy t í p i c o sabor crio-
llo, 
P L E 
T A . 
Asegurada ya su v is i ta a Matan-
Llega a mts manos hoy. enviada 
ir los s e ñ o r e s S a n j u r j o y M a r t í n . 
lista de las personas que tienen 
¡nadas localidades para e l gran 
ncierto que en el Teatro VelaSco 
)? o f r e c e r á el tenor de la é p o c a . 
L i s t a , que como la del abono de 
Benavente , tiene los nombres m á s 
prestigiosos de esta sociedad. 
V é a s e s i n ó . 
Sres. J u a n J . Urquiza , R a m ó n S a 
rr ía , Manuel D í a z . Ricardo R i e r a , 
Pedro Urquiza , Marino J a é n , A u r e -
lio H e r n á n d e z , Franc i sco R o d r í g u e z , 
Co lonjé R u b í n . Samue'l R o d r í g u e z . 
Bonifacio M e n é n d e z , J . C a s t a ñ ó n , 
Hugo Ziegler , Manuel G ó m e z 
B lesch , B e n j a m í n Cuní , Oswaldo 
C a r b ó , Prudencio V i e r a , Servando 
G u t i é r r e z , Aurel io O b r e g ó n , Pablo 
de Pablos , Arsenio Mieres, J u a n 
E c h e v e r i a , Humberto Pollo. J o s é 
G o n z á l e z , L u i s F e r n á n d e z , E v a r i s -
to D u r á n , Fernando L l é s , Adolfo 
H e r n á n d e z . Franc i sco G o n z á l e z , V i -
cente S u á r e z . Be larmino Alvarez . J o -
s é A. Torres , C r í s p u l o Solaun, J o -
sé Ca barrocas, Vicente Alvarex B u i -
yas. J o s é M. Valle jo . Armando A r -
tamendi . Sergio G a r c í a . J u a n Olos-
coaga. Severino Prado, J o s é Mu-
ñoz . Segundo Botet, A r m a n d o , Soca-
r r á s . Torcuato Abad. F e r n a n d o P l a -
zaola, Gustavo Bordas . Arturo E c h e 
m e n d í a , J o a q u í n Quintana y A n -
tonio Botet. 
Doce palcos ya tomados. 
Y pasan de cien las lunetas, que 
a l segundo día de haberse puesto a 
l a venta tienen en y a ' su poder 
nuestras famil ias . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
e v a n g é l i c a ; los dulces c á n t i c o s que que, con gran sacrif icio personal, 
entonan las piadosas j ó v e n e s que en han venido cantando semana tr|é 
torno suyo ha reunido la d i s t i n g u í - semana. 
da y e jemplar Secretaria , s e ñ o r i t a Hoy, ú l t i m o jueves de los qt&M 1 
Dolores V a n der G u g t h ; el r e c o g í - consagrados en la Catedral a ftlfcl 
miento y . la gravedad con que se ce- Sacramentado, h a b r á fiesta extn-
lebran los ritos de la l i t u r g i a . . . son ordinaria . A las 5 de la tarde * 
pruebas ciertas de que los trabajos e x p o n d r á S. D. M. A. a las cinco ? 
^ue se consagran a Dios y a l cultivo media el Sr . Pbro. D. Franc i sco W 
de las virtudes, dan siempre abun- Moral , vicario curado, que tanto hi 
dantes y sazonados frutos. Por todo contribuido al esplendor de los cal-
e ñ o nos congratulamos del magno tos e u c a r í s t i c o s . r ec i tará el Rosarií 
é x i t o obtenido por el l l u s t r í s i m o y el ejercicio propio de. d ía . Acto 
Cabildo C a t e d r a l , siempre activo y continuo p r e d i c a r á el Sr . C . MafiH 
generoso, y por la Ilustre archico- tra l , Dr . A . Lago . Terminado i\ 
f rad ía del S a n t í s i m o , s iempre em- s e r m ó n se o r g a n i z a r á una aoliíBii 
prendedera y entusiasta. L a s s e ñ o - p r o c e s i ó n por las naves del temp|f 
ras Seraf ina de C . de Dlago. Carme- portando l a custodia 01 Sr. 
l ina B . de P r u n a , E r n e s t i n a C . de a c o m p a ñ a d o de miembros del 
F . de Velasco, Mary G . de la P e ñ a , rabie 'Cabildo, de los h e r m a m 
María A. G ó m e z , y las s e ñ o r i t a s la a r c h i c o f r a d í a y del pueblo 
t a m b i é n hermanas . L o l i t a V a n der L a fiesta t e r m i n a r á con ¡á Be 
Gught, Isabel G o n z á l e z y A n a M . j c i ó n de S. D. M. y el canto del 
Amigo, son especialmente acreedo- no eucarlst lco entonado por 
ras a nuestra f e l i c i t a c i ó n . Como asistentes. 
t a m b i é n lo son las quince j ó v e n e s X. 
r 
Tres Orandas Saldos 
D E F I N D E T E M P O R A D A 
los tres para usted, señora 
Trajes de paño azul, corte sastre 
Vestidos de seda 
Vestidos de s a r p azul 
Bien confeccionados 
"LAS GALERIAS" 
O'Reiüy y Compostela 
i Anuncio T R U J I L L O M A R I N c 820 
Cerveza me media 'Tropical! 
